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A C T U A L I D A D F S 
L a de r ro ta de los conservado-
res ha sido tan aplastante como 
inesperada. 
A u n hay muchos que no q u i e -
ren creer en ella. 
¿ A q u é se d e b i ó ? 
M á s que a o t ra cosa, a l pa -
t r i ó t i c o e m p e ñ o de l general M e -
nocal de hacer unas elecciones 
comple tamente l ibres, sin coaccio-
nes n i a m a ñ o s de l poder p ú b l i c o . 
T o d a v í a antes de ayer h a b í a 
qu ien le p r o p o n í a apretar los 
resortes gubernamentales para 
t r i un fa r en la p rov inc ia de la H a -
bana, que era la ú n i c a que se 
consideraba en pel igro . Y él con-
t e s t ó que a ese precio no q u e r í a 
l a r e e l e c c i ó n . Que antes que su 
amor p r o p i o estaban la ley y la 
paz y la seguridad de la R e p ú -
b l ica . 
Con t a l proceder ha dado el 
general Menoca l un a l to ejemplo 
de c iv i smo, no solo a este p a í s , 
sino a todas las r e p ú b l i c a s hispa-
no-americanas y hasta a la Madre 
Pa t r ia misma, donde nunca ha 
ocu r r i do el caso de que el Gobier-
no se dejase derro tar en unas elec-
ciones generales. 
Los que sean viejos y tengan 
buena memor ia aun r e c o r d a r á n lo 
ocur r ido en L e ó n duran te unas 
elecciones dir igidas desde el M i -
nisterio de la G o b e r n a c i ó n por el 
astuto Posada Herrera . 
— T e n g o el sent imiento de 
par t ic ipar le , le d e c í a , po r t e l é g r a -
fo , el Gobernador de aquella p r o -
v inc ia , que corremos grave ries-
go de perder las elecciones; po r -
que en esta capi ta l los electores 
del o t ro lado del r io son todos 
contrar ios a l Gobierno. 
— C o r t e usted el puente, le con-
t e s t ó sin vacilar el Min i s t ro . 
Y el puente fué vo l ado aque-
l la noche; y a l d í a siguiente los 
electores de la o t r a banda de l r i o 
no pudie ron acudir a los colegios 
electorales a depositar su v o t o en 
las u rnas ; y el Gobierno g a n ó las 
elecciones. 
Menoca l y Hevia no quisieron 
vo la r el puente y eso les honra 
sobremanera. 
A esta a b n e g a c i ó n , a este pa-
t r io t i smo de los dos p o l í t i c o s de-
rrotados hay que a ñ a d i r , como 
o t r a de las causas de l ruidoso su-
ceso que comentamos, la abnega-
c i ó n , el pa t r io t i smo y la disc ip l i -
na de l general J o s é M i g u e l G ó -
mez. 
E l p o d í a haber hecho fracasar, 
en beneficio p rop io , la candida-
tu ra de Zayas. Y sin embargo, no 
solo j u g ó l i m p i o , sino que puso 
su g ran inf luencia y su prest igio 
inmenso a l servicio d e l pa r t ido l i -
bera l , recorr iendo todo el p a í s con 
los mismos b r í o s que si se hallase 
en l o m á s recio de su j u v e n t u d ba -
ta l ladora . 
L a rec t i tud de Menocal y de 
Hev ia y la discipl ina de J o s é M i -
guel han sido, po r consiguiente, 
las causas d e l t r i un fo de l pa r t ido 
l ibera l y de la de r ro ta de l con-
servador. 
E n los Estados Unidos , donde 
en m á s de una o c a s i ó n han duda-
do de nuestras apt i tudes para el 
Una j i v e n g r a v e m e n t e 
Con una máquina Htográfica se sec-
cionó cuatro dedos 
Esta mañana , a las nueve, ocurrió 
una lamentable desgracia de la que 
fué víctima una joven obrera. 
Halllábase trabajando en una má-
quina de imprimir en la litografía de 
Angel Estrugo, situada en Belascoaín 
&8, Mar ía Teresa Pérez y Cortés, de 
16 años y vecina de Pocito 9, cuando 
^n un descuido introdujo la mano iz-
quierda en la máquina, que se la com-
primió. 
Conducida la lesionada al Hospital 
de Emergencias, por el vigilante 140 
el doctor Flgueroa de heridas por 
avulsión en los dedos índice, medio, 
anuí ay rmeñique, haciéndose necesv 
u a una operación quirúrgica, que le 
rué practicada inmediatamente por e) 
doctor Aragón . 
E l citado de la joven María Teresa 
eü grave. 
gobierno p rop io , y a se i r á n con-
venciendo de que Cuba sabe ser 
l ib re . 
Y esto es lo que i m p o r t a ; y es-
to es lo que, por estar muy por 
encima de todas las p e q u e ñ e c e s 
de los par t idos p o l í t i c o s , debe 
servir de consuelo a los vencidos 
y de e n s e ñ a n z a a los vencedores. 
Como sea as í , daremos por b ien 
empleada nuestra pr imera equi-
v o c a c i ó n respecto al resultado p ro -
bable de unas elecciones gene-
rales. 
E n l a s s e i s p r o v i n c i a s l a m a -
h a s t a a h o r a e s l i b e r a l y o n a 
EL ESCRUTINIO H A TERMINADO 
SOLAMENTE E N U N TERMINO 
Hasta ia hora de entrar en prensa 
esta edición, el único término muni-
cipal de la República que ha termina-
do el escrutinio de las elecciones ge-
rerales verificadas ayer, ha sido el 
de Guanajay, donde los liberales ob-
tuvieron mayor ía en todos los colé' 
gios. 
U N MUERTO E N RANCHUELO 
E l primer teniente señor Romero, 
desde Ranchuelo ha telegrafiado a 
)a Secretar ía de Gobernación dando 
cuenta de que al saberse el resulta-
do del escrutinio del colegio deil p r i -
mer distrito de aquel 'uérmino, los ele-
mentos liberales lo atacaron, resul-
tando muerto Luis Lugo. 
Bl orden fué restablecido en el acto. 
ULTIMOS TELEGRAMAS 
Amarillas, NoviemlDre 1. 
Las 11 y 50 p. m. 
Celebraxlo «1 escrutinio en este 
pueblo< arroja 126 votos de mayoría 
liberal. 
Según rumores, término ganado 
por más de 200 votos por los libe-
rales. 
Valerio González OorreSponsal. 
I>E CAMAGUEY 
Camagüey, 2 Noviembre. 
Las 2 y 20 a. m. 
Cascorro, ganado por los conserva-
dores por 150 Minas, ganado por los 
liberales por 127; Sibanicú, ganado 
por los conservadores por 49; Ya-
bas, ganad0 (por los conservadores 
por 177; Pueblo Nuevo, ganado por 
los conservadores por 83; La Gloria^ 
ganado por los conservadores por 12; 
Lugareño, ganado por lub conserva-
dores por 4'7. De la provincia hasta 
ahora son las únicas noticias oficia-
les. En la ciudad todavía no se sabe 
el resultado más que de dos cole-
gios. E l primer barrio ganado por 
los conservadores también por 200. 
Est0 es oficial. En la pizarra del 
club Liberal hay anotados los ba-
rrios siguiente: Sexto, ganado por 
los liberales por 60; séptimo, gana-
do por los liberal-es por 11; E l Fran 
cl3COt ganad0 por ios liberales por 
450; Minas, ganado por los libera-
les, por 150; Guáimaro, ganado por 
los liberales por 57^ y el barrio se-
gundo, ganado por los liberales por 
191. E l triunfo es muy discutido. 
García. 
Caimito, Noviembre 2. 
Triunfo completo en este término 
por los liberales, y con una mayo-
ría de 158 votos sobre el partido 
Conservador. Elógiase la conducta 
serena e imparcial del Ejército por 
su ejemplar disciplina y conducta 
con que se han conducido en estas 
elecciones^ muy especialmente el sar 
gento Herrera. 
Corresponsal. 
Telegrama del corresponsal de 
Oriente, anuncia que la ludha elec-
toral fué reñida, llevando los libera-
les alguna ventaja, en los colegios 
escrutados. 
(PASA A LaA U L T I M A . ) 
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EL PUBLICO EN MASA CONGREGADO ANOCHE FRENTE A LA PIZARRA DEL "DIARIO DE LA MARIÑA," LEYENDO NUESTROS PARTES DE AVANCE SOBRE LAS ELECCIONES. 
noticias del 
Puerto 
LLEGO E L " M A N U E L CALVO" 
Procedente de Barcelona y escalas 
en el Mediterráneo, via Canarias y 
San Juan de Puerto Rico, llegó esta 
m a ñ a n a e>\ vajpor correo español "Ma-
nuel Calvo", conduciendo carga ge-
neral y 464 pasajeros. 
De estos, 3^1 son para la Habana, 
en su mayor ía procedentes de Cana" 
rias y 73 en t ráns i to para Centro 
América, hacia donde seguirá viaje el 
dia 4. 
LOS PASAJEROS LLEGADOS 
Entre los vapores españoles " I n -
fanta Isabel", "Alfonso X I I I " y 
"Manuel Calvo", han Helado a la Ha-
bana enre ayer y hoy, 3,502 pasaj -ros, 
todos procedentes de puertos espa-
ñolee-
De estos tres ' arcos, batió el re-
cord el "Infamita Isabel" que trajo 
1908 pasajeros, más 18 polizones; el 
"Alfonso X I I I " trajo 1.104 y 8 poli-
zones y el "Manuel Calvo" 464. 
Además ayer llegaron también 90 
pasajeros de Méjico y 267 de New 
York, más 9 pasajeros turistas qno 
trajo el yate "Vanadis". 
E L FERRY-BOAT 
De Key West l legó esta mañana 
el ferry-boat "Henry M . Flagler" con-
duciendo 27 carros de carga general 
y maquinaria. 
ULTIMOS CABLEGRAMAS DE LA GUERRA La Sugar Refiniiig Company 
E L COSTO D E L A V I D A E N LOS 
PAISES BELIGERANTES 
Londres, noviembre 2. 
E l GobJem© de Was'hngton ha pe-
dido a todos sus representantes en 
log países beligerantes que aver igüen 
a cuánto ha ascendido el aumento do 
cost© de la vida. Los representantes 
en las p1azas b o t á n i c a s han Infor-
mad© qu© en Inglaterra el costo de la 
vida ha tenido, en general, un aumen-
to de sesenta y siete y medio por cien-
to. 
LOS EMPRESTITOS HECHOS E N 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, noviembre 2. 
Los empréstHos realizados en log 
Estados Unidos por las nacIones be-
ligerantes asclenden a mi l ochocien-
tos veintic'nco naí lones y cuatrocien-
tos mi l pesos. 
Loe emprés t i tos hechos a las aar 
clones hispano-americanas. a China, 
j naciones europea8 neutrales hacen 
un total de m ' l novecientos ochenta 
y siete millones, ochocintos cincuenta 
y siete m i l y seisciento8 treinta y s'e-
te pesos. 
(PASA A L A U L T I M A . ) 
DON ALFONSO XIII Y LA GUERRA EUROPEA 
Interview del Rey con el ilustre sociólogo Don Adolfo Posada. 
El monarca español había previsto el conflicto. Hermosa y 
humanitaria obra del Rey de España. 
QUlMADURAS 
El doctor Sánchez, de guardia en 
al centro de socorros del Cerro, asis-
tió esta mañana , a las nueve, al niño 
Daniel Cabrera, de quince meses, ve-
cino de Cruz del Padre 17, letra B, de 
quemaduras graves en la cara, pecho, 
espalda y brazo derecho, las que su-
frió a l caerle encima un jarro de le-
che hirviendo. 
D E CAMARONES 
Camarones. Noviembre 2 
Ganaron los libérale,, en todo el 
término. 
Marín, Corresponsal 
DON ALFONSO X I I I Y LA GUE-
RRA. 
Don Adolfo Posada, ilustre cate-
drát ico de Derecho Público, ha cele-
brado, con destino a un importante 
periódico de Buenos Aires, una inte-
resante conferencia con den Alfonso 
X I I I acerca de la guerra europea. 
Traemos a nuestras columnas el 
trabajo hecho coa este motivo por el 
señor Posada. En ese trabajo Se po-
nen de manifiesto intimidades espi-
rituales del monarca español que es 
conveniente difundir. 
PERSONALIDAD INTERNACIO-
N A L DEL REY. 
E n cierta ocasión, un insigne po-
lítico, uno de nuestros políticos más 
cultos y de más larga vista, me de-
cía: 
— E l Rey es hoy una saliente per-
sonalidad internacional; no es un 
simple renglón del "Almanaque Go-
tha." 
Refer íase mi amigo, precisamente, 
a la delioada tarea que ya entonces 
—el año de la tragedia europea— 
realizara el Rey de España para con-
solidar l a actitud de nuestro país an-
te el conflicto internacional, actitud 
de neutralidad les.1 y de abstención 
en la lucha, según lo demandaba 
unánimemente La opinión y lo exigían 
las condiciones mismos de nuestra 
vioa. 
Y era difícil, muy difícil, la noble 
función que el Rey se había impues-
to y que ei ilustro político me expli-
caba con datos positivos por bgse. 
Porque nuestra abstención no podía 
significar indiferencia, inactividad; 
la declaración oficial de neutralidad, 
excelente para los puros efectos le-
gales, estrictos, Uq podía suponer la 
neutralidad moral, ¿ i oí cruzarse de 
brazos, ni una política de aislamien-
to ni la ruptura de la tradición inter-
nacional y menos volver la espalda a 
los beligerantes, l imitándose a pres-
tarles, llegado cJ caso, los auxilios 
del derecho natural. 
En el juego complejo de las rela-
ciones que suscita y sostiene la gue-
rra , y que ent raña tantas repercu-
siones, la abstención absoluta es una 
abstracción sin, realidad posible. La 
indiferencia, una ímposibldad psico-
lógica, y la suspensión de la vida 
internacional, un absurdo físico. 
Y ei Rey lo había comprendido 
desde el primer momento. Mi buen 
amigo hombre frío y sereno, me re>-
feria la labor complicada y fina que 
habíp, sido preciso realizar para lo-
grar lo que ya se había conseguido: 
despertar una Igual confianza en to-
dos los beligerantes respecto de la 
lealtad de España , que quería cum-
pl i r "todos" sus deberos sin "faltar 
a n i n g ú n " compromiso anterior, sin 
perder de vista "ninguna" hipótesis 
en lo povenir y que en el gran mo-
mento histórico que vivimos sirve 
con igual corrección y efusión, a las 
victimas de ambos campos. 
—Hoy—añadía*—los que luchan 
acuden con idéntica confianza a Es-
paña, y esta situación, obra en gran 
parte personaJ del Rey, s e r á para no-
setrog una de las buenas garant ías al 
llegar los días difíciles de la paz, 
como es tá siendo ya condición impor-
tant ís ima para consolidar nuestra 
posición "fuera" del conflicto arma-
do. 
No podía imaginarme, que, andan-
do el t iempo—¡casuai ldcd pura!—, 
me vería habilitado para apreciar 
directamente, por impresión general, 
la exactitud de las observaciones del 
político insigne; no estaba, no estu-
vo nunca en m i horizonte semeiante 
hipótesis; era preciso un contacto que 
habría de considorar fuera do las dis-
cretas posibilidades de una situación 
(PASA A L A PAGINA CUATRO) 
La industria cubana. La labor de los hombres 
de buena voluntad. Admirables perspectivas. 
Es indiscutible que el mercado in-
dustrial de Cuba ha entrado en una 
era de actividad que contrasta con 
aquella inercia que hasta hace pocos 
años tuvo a este país amarrado a la 
esclavitud de la importación. 
Hoy, por el contrario, tiende Cuba 
n emanciparse y no faltan hombres do 
buena voluntad que con sus felices 
.iniciativas y con la tenacioad del que 
es laborioso por temperamento, am-
plían los horizontes de nuestra indus-
t r i a echando los fundamentos de una 
Cuba que en un m a ñ a n a próximo exi-
g i r á el puesto que le corresponde por 
derecho propio. 
No era razonable; casi resultaba in-
comprensible, que un país productor 
de azúcar tuviese que consumir el re-
fino que importaba. Los frutos salen 
crudos de Cuba y esos frutos, ya refi-
nados, se reintegran al país para que 
bOamos cributarios de industrias ex-
tranjeras, pagando costo y fletes por 
azúcares que pudieron refinarse aquí. 
¿ A qué obedeció serfiejante anor-
malidad, a qué semejante absurdo? 
No lo sabemos; lo que nos consta, 
y nos apresuramos a comunicarlo a 
nuestros lectores para su satisfacción, 
es que la Sugar Reffining Company 
surge al mercado industrial para rec-
tificar semejante anomalía y que la 
mayor parte de los azúcares que hoy 
t-aien crudos de Cuba, se embarca rán 
refinados, dejando una gran utilidad 
en el país que verá engrandecida su 
industria con un nuevo factor de r i -
queza. 
Integran esta compañía hombres 
cuyos merecimientos abonan el éxito 
Indiscutible de la Empresa: cuenta 
con elementos tan valiosos como don 
Manuel de Diego, prototipo de la ac-
tividad, cuyas dotes excepcionales le 
abrieron en el campo comercial am 
pao escenario para desarrollair con 
fortuna su incansable laboriosidad y 
su inagotable Iniciativa. 
(PASA A L A PAGINA SEIS.) 
Diario de ia guerra 
E l "Deutschland" ha rendido feliz-
mente eu segundo viaje a la América 
y el U-53 regresó sin novedad a su 
país-
No obstante estos hechos grandio-
sos, parece ser que ya no llaman tan-
to la atención como al principio. Y 
es que se va llegando al convenci-
miento de que atravesar el Atlántico 
por la vía submarina es tan fácil pa-
ra los alemanes como fácil resulta 
para los aliados el inventar una ofen-
siva llena de fabulosos avances y de 
caprichosos hechos heroicos. 
Los rusos han emprendido ayer la 
ofensiva K-72 en la GaHttzia. 
Hoy vendrán noticias estupendas 
sobre el empuje arrollador de ios mos-
covitas; mañana nos contarán las ba-
jas y prisioneros alemanes, así como 
| el repligue de ónitos a la desbaaidada; 
y pasado, efecto de las lluvias, queda" 
| rá paralizada la ofensiva, preparando 
el Estado Mayor la K-73 en otro de 
| los frentes, que bien pudiera ser en el 
| del Somme. 
De este raodo llegaremos a la Na 
vidad del 916 y la torta de Pascua sin 
poderse comer en Berlín 
¡Qué desgraciaI 
U n inglés de pura cena, en un ar-
ticulo titulado Silencio, dice: 
"Varias semanas antes de iniciarse 
la ofensiva br i tánica, todas las con-
versaciones, aquí, en San Petersbur-
go giraban alrededor de este asunto 
lodos loa viajeros que llegaban de 
Inglaterra hablaban do ella, y loa pe-
(PASA A L A PAGONA SEISO 
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E D I T O R I A L 
D e b e r d e j u s t i c i a 
"Las elecciones presidenciales fue-
ron ayer un exponente de civilidad 
que enaltece al pueblo cubano. Esta 
es la opinión de todos, liberales, con-
servadores y neutros," Así se expresa 
un colega — E l Mundo—y esa expre-
sión es reflejo acertado del común 
sentir. 
Las elecciones de ayer enaltecen, 
en efecto, al pueblo cubano, porque 
evidencian la capacidad de éste pa-
ra el gobierno propio en uno de los 
aspectos más interesantes—y más 
esenciales—de la ciudadanía. Podrá 
haber, y hay, deficiencias de otros 
órdenes, sino secundarios, menos prin-
cipales; pero en lo que se refiere a la 
trasmisión ordenada y legal del po-
der sobre la base de la emisión del 
sufragio, la vida de la República es-
tá asegurada en el presente y en lo 
porvenir. Para el sostenimiento de la 
nacionalidad, para el afianzamiento 
del orden, para el funcionamiento nor-
mal del régimen, no vendrán peligros 
por ese lado, el más expuesto, sin em-
bargo, a tropezones y encontronazos 
en los pueblos de origen ibero. Cu-
ba es una excepción, a ese respecto. 
de esos pueblos, y una excepción hon-
rosísima. 
Y es muy justo reconocer y pro-
clamar que en este resultado la ac-
tuación del gobierno ha tenido una 
participación fundamental, preponde-
rante. El general Menocal y su Se-
cretario de la Gobernación, señor He-
via, han antepuesto el interés de Cuba 
al interés político. Quisieron que an-
te todo y sobre todo las elecciones 
fueran sinceras, fueran estrictamente 
legales, y deliberadamente se abstuvie-
ron de poner en juego todos los re-
cursos que tiene a su disposición el 
poder público para hacer sentir su pe-
so en la balanza electoral. Han pro-
cedido, antes que como políticos, co-
mo patriotas, antes que como hom-
bres de partido, como cubanos. Es 
a ellos, principalmente a ellos a 
quienes, en este momento solemne 
para el país, deben rendir homenaje 
de respeto y simpatía cuantos por 
encima de contingencias circunstan-
cialtes ponen la mira en el arraigo de 
las instituciones de Cuba como pue-
blo libre y como nación indepen-
diente. 
¡ I R L A N D A N O P E R D O N A R A 
J A M A S A S U S V E R D U G O S ! 
Vatdia^ 
AOUIAR 11(» 
( D E L "STAATS ZEITUNG' ' , 
NEW YORK) 
DE t prolongada" reviviera la cuestión da 
I establecer el ajustamiento forzoso en 
Irlanda. . E l gobierno Uegó hasta el 
punto de admitir como cierto que sin 
el apoyo de Irlanda, Alemania no po-
dría ser vencida; pero Lord Liente-
nant declaró entonces que el "recluta-
miento obligatorio en Irlanda no era 
practicable ni prudente en !as actua-
les circunstancias," en otros térm*^ 
nos: empeorar ía la situación, harto 
difícil por cierto." "Los nacionalistas 
irlandeses son leales", a segúrase qm 
dijo Lord Wimborne", pero susten-
tan el criterio de que su país debió 
de hab^r sido tratado sobre la misma 
base que las otras colonias, en lo que 
al servicio mili tar respecta." 
Se aceiptaron los consejos de Wim-
borne desist iéndose de tratar el asun-
to de la ' 'conscripción" en Irlanda. E l 
ministro de la Guerra apeló al buen 
sentido de todos los partidos para 
que cooperaran con él en un esfuer-
zo común encaminado a "crear una at-
mósfera m á s favorable, en Irlanda, a 
¡a cuestión del reclutamiento volun-
tario." Yo creo que el problema no 
es tan difícil, dijo, seamos m á s con' 
eiUos y tratemos, por 
(Traducido por J u ü o Toledo) 
Mr. Redmond, el "leader" naciona-
lista inglés, promovió recientemente 
en la Cámara Baja br i tánica la cues-
tión relativa a Irlanda, presentando 
una moción en la cual expresaba, de 
una manera categórica, que "el sis-
tema de gobierno establecido en Ir-
landa resulta, a todas luces, incon-
sistente con los principios por los cua-
les combaten las naciones que forman 
ta "Entente", y a ello y sólo a ello 
obedecen los recientes desagradables 
sucesos y el sentimiento predominan-
te allí. "La moción fué derrotada, 
aprobándose una enmienda, según la 
cual "no resulta compatible en 'os ac-
tuales momentos provocar una contro-
versia relacionada con los asuntos do-
mést icos ." Pero durante los debatos 
que siguieron al discutirse la moción 
se suscitaron tres importantes cues-
tienes referentes al reclutamiento en 
Irlanda. 
Resulta verdaderamente apremiante 
la necesidad d^ alistar más soldados secuentes con 
fflra nutr i r las filas del ejército br l tá - ¡todos los medios, de conquistar su va 
r ico. E l censor podrá mutilar la ver- liosa ayuda." Los ingleses están obli-
dad hasta que se lo canse l« mano o se ! gados a subordinarlo todo con el f in 
Ic gaste el lápiz rojo, pero no podrá de obtener la ayuda de esa gran raza, 
cubrir las brechas abiertas en las f i -
las inglesas por la art i l ler ía teutona. 
D e s v e n t u r a d o 
No rechaces a tu esposa, mímala y quiérela mucho, 
corresponde a su afecto, domina tus nervios. 
¿No ves que estás echando la felicidad de tu casa, 
labrando tu desgracia, marchitando la vida de tu linda 
companera 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
P L I X I R A N T I N E R V I O S n 
Lfi D E L D r . V E R N E Z O B R E U 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " ^ X T ^ 
dres, ingresando en la legión de már-1 difícil ver el alcance de dicha infor-
t í res Irlandeses; ¿ responderá alguno jmaclón que, después de todo, mejor 
de vosotros, mientras la sangre irían- hubiera cido no publicarla aunque no 
de^a enrojezca el suelo de la Verdc fuese más que para evitar el escánda 
lo que indudablemente hab rá causa-
do. 
Afortunadamente esa información 
ee halla en contradicción con la his-
toria de toda m i vida y principalmen-
te con la hoja de méri tos y servicios 
que vengo prestando al obispado de 
la Habana por espacio de 28 año«i 
Norte América que no tienen las ma-ipero lo que más evidencia la inexac-
Erín, a la llamada a las armas para 
percibir los chelines de un rey cuyas 
bayonetas todavía amenazan vuestros 
pechos? ¡ Judas no fué i r landés! 
E l gobierno br i tánico cometió un 
inaudito atropello centra l l a n d a al 
ordenar la ejecución de sir Roger 
Cassement; pero hay personas en 
k 
C CINES 
nos muy limpias que digamos en este 
asunto, lo cua! no es óbice para que 
asumiendo actitudes melodramát icas 
citud de lo dicho por su periódico es 
( F U N C I O N CORRIDA) 
¡Pobre del pobre! La vida 
es una-larga cadena 
de luchas, de sobresaltos, 
de privaciones. Cualquiera 
que viva do su trabajo 
que en él se afirma que iré a Roma y ¡ ^ebe de tener por fueraa 
basta Jo qu eallí ha ré , cuando es lo mág corazón, m á s empi 
i . i ment3 la idea de ir a la capital 
de Italia. 
Salí de la Habara con ánimo de lie-
0;; 
En las prisiones del Reino Unido 
sufren aún los rigores del cautiverio 
Desde el comienzo del "gran barr í - i 560 de los revolucionarios que to-
do" en el Somme, los Ingleses han su-
frido la pérdida de 400,000 hombres, 
aproximadamente, y otro tanto los 
franceses, que han sobrellevado casi 
todo ei peso de la campaña. ^ 
La carnicería ha sido espantosa, ho-
rripilante. Refir iéndose a los deses-
perados y formidables asaltos libra-
dos contra las l íneas germanas el día 
dos de octubre, un verídico correapon-
isal dice: "Las tropas bri tánicas fue-
ran diezmadas por las ametralladoras 
teutonas. La Infanteina era literal-
mente segada como si fueran espigas 
de tr igo. Frente al bosque de San Fie-
rre se levantaba una verdadera mon-
taña de cadáveres ." 
Mr. David Lloyd George, ministro 
de la Guerra de la Gran Bretaña, ha 
aceptado en la Cámara de los Comu-
nes que las exenciones del servicio 
mi l i t a r eran muy numerosas y que el 
¿ob ie rno se disponía a "poner en 
prác t ica medidas adecuadas". A l si-
ffuiente día en el "Times" (de Lon-
dres) se escribía: "la Junta de Defen-
sa ha llegado a la conclusión d© que 
tedos ios jóvenes residentes en el Rei-
no deben, definitivamente ponerse a 
ía. disposición del "servicio nacional'"; 
y agregaba: "la citada Junta reco-
mienda que todos los hombres aptos 
para e] servicio mi l i ta r se pongan a 
las órdenes del Ministro de Municio-
nes." 
Dfas después, durante un acalorado 
debate en la Cámara , so admitió que 
rÁ Irlanda no estaba al Indo de Insrln-
terra en esta guerra era porque se le 
había privado de »us derechos. Desde 
que se inició el presente coñfllcto só-
lo ha contribuido con «1 dos y medio 
por ciento de su población para au' 
mentar el ejército bri tánico, lo cuaV 
negún Lloyd George, "es muy poco 
comparado con las demás colonlasi 
inglesas." 
Cuando llegó a conocimiento del gt) 
Heruo los espantosos sacrificios que 
costaron los lijeros avances efectua-
dos por ios ejércitos b?etones en el 
Somme, ro había que ext rañarse , que 
ante la nersoectlva de "una guerra 
marón parte en fe sublevación de Du-
blín, los cuales no serán juzgados o 
puestos en libertad hasta tanto "las 
circunstancias lo aconsejen"; la ley 
marcial todavía se mantiene en vigor 
y los "debates relacionados con la po-
"iítica doméstica serán pospuestos 
"sine die". 
¡Y con excepción de algunos asmr 
tos triviales, a los miembros de to-
dos los partidos en la Gran Bre taña 
¡re les exhorta para que lo subordinen 
todo al in te rés primordial de hacer 
menos pesada y más llevadera la si-
tuación para los Irlandeses, Inducién-
dolos a morir por una patria que no 
es la suya! 
La buena disposición por parte del 
gobierno Central para reconocer que 
fué injusto con Irlanda y que se co-
metió un fatal desatino, agrav iándo . 
la de tal suerte, es el tercer punto a 
que antes nos referimos. 
El ministro de la Guerra ha confo-
sado que "el entusiasmo que reinaba 
entre los Irlandeses al comienzo de 
la guerra no supo aprovecharse| con 
habilidad, sino, por el contrario, estú-
pidamente." Desde el día que estalló 
la rebelión en Irlanda, prác t icamente 
se suspendió el reclutamiento en dicho 
país. 
La crueldad con oue fué sofocado 
el movimiento i r landés no tiene pro-
cedentes desde la época de Cromweli. 
No obstante, el gobierno bri tánico, 
con un descaro Inaudito, confiesa sus 
pecados y a renprlón seguido Invita al 
pueblo de Irlanda a que empuñe las 
armas y lo ayude a sa'ir del atollade-
ro en que se ha metido. 
Irlandeses que habéis visto a Ja-
mes Connolly rodar por tierra bañado 
en sangre, en suelo de Irlanda, por 
las descargas de un pelotón de solda-
dos ex t raños : irlandeses que habéis 
presenciado el asesinato de Skeffllng 
ton por un insensato oficial 
epcarpado do "administrar 
quieran soliviantar sentimientos de cierto que n i siquiera ha cruzado por 
piedad en nuestros corazones, que 
¡nuy bien pudieron haber logrado 
contener la mano del verdugo antes 
de que el lazo fatídico hubie?'a opri- gar a España y afortunadamente 
mido ei cuello del m á r t i r i r landés. 
Oportunamente el Senado norte-
americano aprobó una moción rogan-
do al presidente Wilson que interpu-
siera sus buenos oficios cerca del go-
bierno bri tánico para suspender la 
ejecución de Casement, pero el Presi 
dente desoyó el mego piadoso en su 
pueblo y ei reo fué ahorcado como 
cualquier mallhechor común. 
No podemos comprender como unos 
cuantos irlandeses se prestan a alis-
tarse para luchar por un gobierno 
que tan inicuamente condenó a muer-
te a Roger Casement. ¿ Será mayor el 
número de Irlandeses en este país que 
con bu voto en las urnas sancionen ¡a 
actitud de un presidente que se negó 
a atender al ruego del pueblo ameri 
cano para Intentar contener la mano 
del verdugo ? Confiamos que así no 
¿ e a . . . 
L a s e l e c c i o n e s 
E l ú l t imo parte. 
mas empuje, 
que un general en la guerra! 
Pero en cambio, los sabrosos, 
los que viven, los que medran 
a costa del presupuesto 
y de su poca vergüenza , probable que pueda solucionar aquí. son feliceg se rien 
t n los Estados Unidos, los asuntos | ¿ jos tontos 
de familia que me obl igarán a em- ¡ " BieR quisiera 
el infeliz Juan Antonio prender viaje en la peor época del año; pero si no tuviese la suerte de 
arreglarlas aquí, no pienso Ir a nin-
guna de las naciones beligerantes. 
Mucho le agradecer ía la inserción 
de la presente en "La Discusión" su 
affmo., amigo y s. s., 
Monseñor Emilio Fernández . 
Grandes Chorizos 
Así por su calidad, por su exquisi-
tez y por su gran tamaño, son cono-
cidos los chorizos de La Farola de 
GIjón. Son los chorizos más ricos, los 
que más sustancia dan r.l caldo, los 
que lo hacen color de oro, con aroma 
deliciosa, que se expende por toda la 
casa. 
En la bodega de la esquina, siem-
pre hay chorizo de La Farola de Gl- j Bu situación; pero, es claro, 
jón. ahora acaban de abrir una lata. | como aumentaba la cuenta 
González (alias) Corneja, 
albañil, casado, padre 
de sei8 h i j o s . . . y la suegra, 
que es madre de su señora 
según! creo, arreglar cuentas 
con el casero, los días 
plomeros de mes e tcé tera ; 
pero como el jornal mísero 
que gana con tantas penas 
y fatigas no le alcanza 
para tapar la fiereza 
de nueve bocas, que engullen 
ñor dieciocho, le molesta', 
Ift contraria, le agobia, 
le i r r i ta , le desespera, 
darle plazos a t rasándose 
en una paga tan seria. 
El casero, en un principio 
tuvo sus condescendencias 
con el hombre y lo dejaba 
rt-spirar dándole pena 
es 
uva rivera, quo alivia los dolores [ Sen los chorizos mejores, iudisponsa-¡ r<q^e"í.e^¿iai,g}ia8e cuanto anteg 
periódicos del bello sexo. jblos para hacer la dánica olla, el sa-I 0 desiahuciaba." Corneja, 
Todas las señoraR y señori tas de la jbroso^cocido^y ^el sustancioso Pechero, i entristecido> TOg¿\Q 
que le aguardase siquiera 
una semana; que h a r í a 
por pagarle en toda regla. 
El otro que harto conoce 
quién es inquilino pelma 
y quién no, dióle una ©xcusa, 
i'.egándose. E l hombre arrecia 
suplicando, y el casero 
mostrándose como piedra, 
<!c duro:—0 te mudas, dijo, 
o te desahucio; no hay vuelta. 
Repblica han votado r o r el uva r i " Todas las bodegas los venden, y son 
vera. Se vende en bodegas y cafés. Jo» representantes exclusivos, Menén-
dez y García, de Mercaderes 37, Te-
léfono A-7948. Ona carta 
del P. Emilio 
Baturrillo 
Sea esta excreción pál ida de m i 
grati tud ' p a r a ' e l llv.s4.rado redactor 
de Vida Catalana, corr.orciante pres-. 
tigioso, señor José Aixa lá , por las 
alusiones, creo que más generosas 
que justas, con ouo me honra en su 
art ículo "Els catalan-s I el DIART0 
DE L A M A R I N A " . Y sea para ia 
culta revista regional la expres ión 
sincera de mi s impat ía por la publi-
cación de ese trabajo, espontáneo y 
honrado, en que se demuestra la in -
justicia de ciertas campañas contra 
el Director y contra el D I A R I O , por 
supuesto crimen de anticatalanismo. 
Con mucha oportunidad dice el se-
ñor Aixalá , que en ninguna redacción 
de periódicos cubanoo hay taretos y 
tan meri t í s imos hijos del Principado 
como en tomo del señor Rivero. 
Nuestro enciclopédico don Pedro Gi-
railt, nuestro festivo CoU. el batalla-
dor Carlos Mart í , el notabi l ís imo 
Marcial Rosell, y en la Imprente Grau, 
el decano, y Castel lá v F e r r é ; y dos 
corresponsales de plant i l la en Bar-
oeiona—uno de ellos el republicano 
irreductible José Roca y Roca, mode-
lo de hombres de honor y de conse-
cuencia política. Y oso. después de 
tener al doctor Jover en la Directiva 
de la Empresa y de publicar frecuen-
temente trabajo® de colaboradores ca-
talanes, uno de los cuales, y no de 
los menos educados y patriotas, es el 
autor del ar t ículo que agradecido co-
mento. 
Esas campañas do fanát icos , que 
todo esto olvidan y que sobre las 
grandes justicias que aquí hacemos aü 
laborioso, liberal y generoso pueblo 
catalán echan ei velo de la ingrati tud 
tienen mucho de ridiculas, pero siem-
pre ea bueno contestarlas con he-
chos, como el ueñor Aixa lá . 
Por lo demás, acertado ha estado 
e'ste querido amigo mío, citando el 
caso del señor Roca, republicano in-
tegérr lmo, y del inolvidable Curros 
Enriquez republicano, librepensador 
a la noble usanza. 
Y acertadísimo también diciendo: 
"Tampoco sé cón mor i r á el ¡senyor 
Aramburu; pero sí eé que les classes 
vestldea de sotana rendeixen grat i -
tut a la ploma Iliberal d©l periodista 
cubá, que tampoco se'l pot t i l la r de 
ant l-catalá , perqué lea stevis corres-
pomdencies a La Vanguardia, de Bar-
colona, son una patent de lo contrari". 
Las hembras Ubres 7/ coscientes que 
en este grat í diario trabajamos, bajo 
la dirección de un ilustre escritor 
amigo, gozamos de cierta libertad de 
criterio para juzgar de las serias 
cuestiones que caen bajo nuestra es-
fera de acción, precisamente porque 
eon la transigencia, el respeto y _ la 
buena educación del que nos dirige, 
íiuestra garan t ía . 
* * * 
De un editorial de La Prensa, en 
vísperas de la batalla comlcial, au-
raomento de las elecclone, 
las bolsas. Oros son triumtfos J*Hí I 
hora de lamentacionoa l í r i cas ' • 0 «« ^ 
sentido p rác t i co" . ^ 
Y esto de spués de asegurar- «r 
r á e l que gaste m á s y m e j ^ ¡ ¿ J * . 
sus recursos pecuniarios'*. ^Plf* 
Confes ión vergonzosa, conde 
tremenda, en cuatro líneas, d 
t ro sistema político; d'eci!! nl,,^• 
aplastante de inconsciencia, de^^11 
l idad, de codicia y de soborno *. 
q u e r é i s que nos sintamos orgiíi] 0 
de esto, y satisfechos de esto, ¿ ^ M. 
envejecimos luchando por el' [a* S"̂  
sufr ierdo lo indecible bajo el y 
colonial, por no abdicar do loe pri ? 
i p íos n i traicionar nuestras con • ^ 
| c í as del cubanos liberales? Cl6a, 
¡ O r o s son triunfos, pesos 
tos. . ..no; no era ©ste ei Ide^^^0" 
* * * t ro ! 
Y por si acaso pudiera quedar 
m i c o r a z ó n desilucionado una 
ranza y un poco d« bondad 
p luma para juzgar a estos dea" 
rradores do las ener 
causa/ntes directos do la Infera 
esto pá r r a fo f inal 
"Hay que plegar las banderas en el 
¡ N e u t r a l e s a l as u r n a s ! 
Todo ciudadano tiene el deber y e l 
derecho de votar. Muchos no votan 
por miedo; pero son los menos, los 
más no votan porque su calzado lp.s 
molesta y no quieren estar mucho 
rato de pie. Un "Regal" resuelve el 
problema y deja cumplido uno de 
los más sagrados deberes de todo cu-
bano cívico. 
W A S H I N G T O N 






, la tutela en que hemos de vlv^¿J 
muchos años aún. la misma Prej!0r 
en su edición del 30. todos los t̂ 4 
mismos just i f ica y todas las cond^1" 
cienes consagra, aparentemente co 
batiendo al liberalismo y defen^f1" 
do la conducta del partido conservé 
E n su editorial " H a b r á paz", j. 
ce que los conservadores fuimóg y 
t r i u n f o en 1912 "porque el puebl0 * 
p o d í a soportar m á s los escándalo0 
adminlstrat ivoa que resonaban en 1 8 
canciHeríais' extramrjeras y motiva^5 
bochornosas notas diplomáticas" 1 
cual eg exacto; pot eso yo, un húmii! 
de provinciano, voté por privera vez 
en favor del general Menocal. 
" A q u e l gobierno fomentó lucrati-
vos negocios, enriqueció a insolven-
tes, de spo jó al Estado de propieedadeg 
valiosas y observó una moral ep^ . 
rea contra la cual protestaron las cla-
ses productoras"—sigue diciendo el 
ar t icul is ta , para explicar un poco máa 
abajo la creación de la "botella", ia 
in s t i t uc ión nacional de la "botella", a 
pe t i c ión—dice— de los mismos libe. 
rales, transigiendo el Ilustre vence-
dor de Vic tor ia de las Tunas con esa 
inmoral idad por no condenar a la mi-
seria a mul t i t ud de familias, que en 
n i n g ú n pa í s del mundo sostienen por 
ese medio los gobiernos'. 
Y en la columna siguiente de U 
Prensa, ei batallador Vasconcelosi, er-
plicacando su conducta personal, fa-
vorable a l a reelección, y a Azpiazo, 
y su invariable repugnancia por eí 
general Gómez, lanza este reto terri-
b le : "Que venga Diógenes con su 
l in te rna y me diga: ¡Es te es «1 hom. 
•bre, este es el inmaculado, este el 
pa t r io ta , este el l impio de pecados, 
este «i que obedece a los dictadas de 
su conciencia y antepone los Intere-
ses colectivos a loi» suyos propios". 
Luego si no sñ ha constituido el 
par t ido de los hombres dignos, según 
Vasconcelos; si no hay. Inmaculados, 
i n t e g é r r i m o s , verdaderos patriotas, 
si como él opina, los hombres cons-
cientes hemos de conformamos con 
lo menos malo, porqu^ n i el mismo 
D i ó g e n e s p o d r í a decirnos: "Este es 
el puro , estos son loe limpios" ¿có-
mo hemos de cantar alabanzas a ¡o 
menos malo, cómo hemos de laborar 
por lo menos malo, los que vivimos 
suspirando por un Ideal de grandeza, 
s o ñ a n d o con una república de dig-
nos y de Ubres, los que que «abemos 
que s i hay puros, que si hay buenos, 
solo que la osadía los ha alejado de guiando el triunfo de Azplazo, A n d r é f ™ . ^ f 0,sajaia 1.?s íia f^Jf10 09 
v otros candidatos gobiernistas, es ¿ . / l» desvorguenza los ha en-
tr is tecido y anulado? 
Mande sb anuncio a l DIA* 
KIO DE L A M A R I N A . 
<—¡Por su madre, don Leoncio! 
—Descanse en paz. 
— ¡ P o r su abuela, 
Don Leoncio! 
—No la tuve. 
— i Por sus hijos I 
—Un,"„ hembra 
tengo solamente; es hija 
y no hijo. 
— ¡ P u e s per ella1, 
Don Leoncio! 
—No te canses 
Juan A n t o n i o . . . 
A todas estas, 
ai oír aquellas súplicas 
acercáronse a l a puerta 
la mujer d© Juan Antonio, 
los seis hijos y la suegra 
y ya a l tanto de la cosa, 
armaron una pendencia 
ai casero, con las manos 
con los pieses, con la lengua, 
tan típica y tan graciosa 
que era un paso de comedia 
de saínete, de risa, 
de guasa que hasta Ia vieja 
se portó como heroína 
de Ventura de la Vega. 
EUo eg que Don Leoncio 
calió con la cara Uena 
do arañazos, de moquetes, 
de bultos y las orejas 
mucho peor que la cara, 
porque oyó cosas muy buenas 
El juez sintiéndolo mucho 
puso una multa a Corneja, 
como cabeza visible 
de familia y el cabeza 
pagóla desconsolado 
pues bien sabe que a la vuelta 
es tá ei desahucio, infalible, 
inapelable y d0s penas 
sobre la pena del alma 
son tres, malas todas ellas. 
C. 
Cuando escribo esta no sé si trlun. 
f a r á n los reeleccionistas o los libe-
rales; supongo que los primeros se-
r á n victoriosos; ignora si Azpiazo o 
Varona S u á r e z . si Portal o Carrillo; 
d e s p u é s de todo, salvo mi simpatía 
personal por Wifrcdo, por Sardinas, 
por L . Castellanos, por a lgún otro, 
lo d e m á s me importa poco. Pero 
sean quienes sean los vencedores, no 
por_ sus propios mér i tos n i por la ad-
hes ión sincera do sus electores, sino 
por v i r t u d de las malas arteg de la 
po l í t i i e i a particferiista. diemipre, &n 
medio de la satisfacción dñ la amis-
tad por el t r iunfo de Castellanos o 
de Wifredo, do Sard iñas o de Mañas, 
la duda Insistente ent ib iará mi rego-
cijo, p r e g u n t á n d o m e como Vasconce-
los: S e r á este el hombre, este el 
inmaculado, este el patr iota; Dióg6' 
wes h a b r á dsignado a los Intacha-
bles de entre el montón de concupis-
cetes y egoistasi? 
Y a fe que os triste despertar eras 
una l a r g u í s i m a vida de luchas por la 
independencia y el honor de la patria 
querida. 
J N . A R A M B U R U . 
27 de octubre de 1016, 
Excmo. señor don Nicolás Rivero. 
M i distinguido amigo: Hoy envío al 
Director de "La Discusión" una carta 
cuya copia le adjunto para que haga 
favor de publicarla en el DIARIO, 
quedándole por ello muy agradecido 
i>u affmo. amigo, 
Emilio Fernández . 
27 de octubre de 1916. 
Señor Director de " L a Discusión". 
Estimado señor Coronado: Leí la 
información que poblicó "La Discu-
sión" el día 15 en la primera plana 
bajo el encab< zamiento " E l P. Emi-
lio acusará en Roma a l Obispo de la 
inglés. I Habana", 
iustldn'* 1 Puede usbad suponer el disgusto 
en ir landa; Irlandesas cuyos corazo. ¡que me causó verme juzgado tan in-
nes destjlaban sangre cuando Roger -ustamente y verme colocado en «eü-
Cassement murió por su Idolatrada vud incoirecta y Cu situación impropia 
patria, en la celebre Torre de L o a - l e ^ relación a mi Prelado, pues nc os 
F r a n c e s c a B e r t i n i , e n l a H e r o í n a d e " S a n g r e A z u l " 
I n t e r e s a n t í s i m o d r ama c i n e m a t o g r á f i c o que se e s t r e n a r á m a ñ a n a , VIERNES, 3, E N E L CINE 
N I Z A . P R A D O . 9 7 . 
En esta p e l í c u l a FRANCESCA B E R T I N I ha t r i un fado al igua l que en todas sus creaciones 
d r a m á t i c a s . Esta p e l í c u l a . SU A R G U M E N T O , ES I G U A L A L DE 0 D E T T E . 
SALAS advier te a sus numerosos favorecedores que no a l t e r a r á los precios. SU L E M A es de 
no explotar a l PUBLICO. 
SIENDO T A N NUMEROSO E L N U M E R O DE PERSONAS Q U E DESEAN V E R ESTA P E L I C U -
L A , se e x h i b i r á el VIERNES Y E L S A B A D O E M P E Z A N D O ESTOS DIAS LAS FUNCIONES A 
LAS 7 .30. 
Los empresarios que deseen exhib i r esta grandiosa p e l í c u l a , pueden pedi r la a los s e ñ o r e s 
MONTANER Y CALLEJAS, INDUSTRIA, 118. 
P. Cortés Co. 
$ 6 - 5 0 . 
EL MEJOR CALZADO 
En síUcé negro. 
En ¿lacé color. 
En piel de cabillo. 
AGENCIA: 
l a Horma Grande 
A G U I L A , 2 0 1 . 
C6446 4t.30 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA; 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO 
L A MARINA. 




(De "La Correspondencia MAitAr", de 
v Madrid) 
Entre los tópicos producidos por la 
croerra hay uno que toda la Prensa, 
profesional ha de combatir con enor-
cía y que debe ser puesto en daro 
•paxa que no se extravíe la opinión y 
en la discusión y solución de nuestro 
problema mil i tar no se manifieste la 
desoriODtación que hoy se inicia con 
peligrosísima intensidad. 
Se nos dice textualmente: Los Im-
perios centrales Ulevaban p reparán-
dose para la guerra cuarenta y cuatro 
años, y los aliados estaban despreve-
nidos y todo lo han Improvisado, al-
canzando con esta improvisación el re-
sultado de contrarrestar tan enorme 
y ventajosa preparación." 
No es exacto, n i muchísimo m^nor?. 
ta l aserto, y puede demostrarse: Ru-
. sia, desdo el año 1905, anualmente ha 
progresado en materia de organiza-
ción mil i tar . Cualquier lector curicr 
vo puede estudiar en la Revue Milita1-
re des Armés Etrangeres toda la evo-
lución de las leyes militares rusas, 
comprendiendo reclutamiento, movili-
zación, planes de concentración, ar t i -
iuiería, etc., que habían de tener plena 
eficacia al cabo de algunos años. Aho-
ra bien, así como en esta labor ha 
habido grandes aciertos, como por 
ejemplo el plan general de ferroca-
rriles estratégicos, cuyo coste supe-
taba al totaü) del ministerio de la Gue-
rra, ha habido despilfarres y defectos 
de administración que han disminuí-
do el rendimiento d© los presupuestos 
y . por tanto, su eficacia. No obstan-
te sin aquella preparac ión de mu-
chos años y de muchos gastos no se 
hubiera precipitado en tal forma la 
velocidad de la movilización rusa, que 
hizo posible la invasión de Prusia 
oriental, lo cual determinó en gran 
parte la retirada del Mame, Los ru-
sos iniciaron la guerra con fuerzas 
grandes, y con las fuerzas iniciales 
llegaron a los Kárpaitos; después la 
suerte de la guerra les fué contraria, 
como ahora les es propicia. Como to-
das las demás naciones—incluso Ale-
mania y Austria—, lo único que no 
supo prever fué la cantidad de muni-
ciones que debía invertir , y su capa-
cidad industrial no le consintió inv 
provisar la producción proporcional-
mente a la de las naciones austro-
alemanas. 
Francia ha sido siempre la nació i 
mi l i t a r por excelencia, amante de las 
glorias guerreras como pocas. La his-
toria, nos lo enseña, y en los úl t imos 
cuarenta y cuatro años ha conquis-
tado por las armas un bri l lant ís imo 
imperio colonial. Su organización mi-
l i tar sólo fué descuidada bajo el mi-
nisterio André ; por lo demás, ya nos 
contentar íamos con la supuesta fal ta 
de preparación francesa. Para nos-
otros, ej obtenerla ser ía un ideal. 
Desde 1908 se reorganizó la A r t i l l t -
r ía , la Infanter ía , la Caballería, se 
volvió al servicio de tres años, se 
aumentaron los efectivos de los Cueiv 
pos, se preparó la movilización del im-
perio colonial, se organizó el alto 
mando y se preparó un ejército de 20 
Cuerpos activos, 20 de reserva y más 
de 10 territoriales Incrementados con 
tres o cuatro coloniales; es decir, qu* 
se tenía movilizados cincuenta o más 
Cuerpos de ejércitos armados, equi-
pados con magnífica Arti l ler ía , sólo 
que con el error de limitarse al cali-
bre de 7,5 (no error de preparación, 
sino técnico); y, ciertamente, una na-
ción susceptible de hacer este e»: 
fuerzo mili tar no es una nación que 
no se ha preparado, n i muchísimo me-
ros. E l Marne, e Isser se aguantaron 
con las tropas preparadas; después, 
todas las naciones improvisaron. 
Tampoco Francia provió la falta de 
municiones. 
Bélgica también se preparaba. Su 
ley mil i tar creaba, como se ha des-
« T E A P E I Z K O _ ii 
1 
ULTIMA PALABRA EM PAUTALOTt^ 
CAniSAS^OPA HECHA rCOrifeCCIOM© 
n G e n e e A L m R C A 
P I P A U O E r t T O b 0 5 
£ 5 " W B l £ ü / 1 I E n T 0 5 P C R O P A 
? m i T o AL 
A P A R T T A P O >4-4S 
p o R m ^ O r T O O F . P R I € T 0 . 
M U t f A U A y B E R M A Z A H A B A h A . tel. a. ziss. 
Dr. Francisco M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe do la Clínica del doctor J. 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
crlpto en estas columnas, un ejercito 
de campaña, uno de guarnición de pla-
cas fuertes y uno de reserva, que sólo 
hubieran tenido plena eficacia dentro 
de algunos años. La sorprendió la gue-
rra en período de transformación. 
Servia organizaba también su Ejé r -
cito, aumentando casi en un doble su 
fuerza mil i tar , organizando la vieja 
Servia rosientemente conquistada. 
También la guerra le sorprendió en 
período de transformación. 
N i el Japón ni Inglaterra estaban 
preparadas para la guerra continen-
tal, precisamente porque confiaban en 
que Rusia y Francia podrían, con el 
dominio del mar y la abstención d« 
Italia, con sólo débil auxilio mil i tar , 
aplastar a los Imperios centrales. Te-
nían más fuerza, más soldados, m á s 
número que los austroalemancs, y, sv 
al principio de la guerra fué la ven-
taja de Alemania en Francia y de Ru-
da en Prusia oriental, se debió a ma-
yor perfección en la movilización y a 
la violación de la neutralidad belga, 
que sorprendió a Francia de un modo 
inexplicable, pues no hay un solo tra-
tadista francés que no la haya previs-
to, lo mismo que la del Luxemburgo, 
y se discutió públ icamente su posibi-
lidad en la Prensa, y hasta en el Par-
lamento francés y belga mucho an-
tes de la guerra. 
Y HESPOESTÍS 
L. P. M.—La comedia de nuestros 
compañeros León Ichaso y Ju l i án 
oanz "Rosalba" se vende en casa de 
Wilson, Obispo 52 y en "La Moderna 
Poesía", Obispo 135. Va mucha gen-
te a comprarla y quedan pocos ejem-
plares. 
R. R.—La ciudadanía cubana no le 
libra de quintas, si va allá. 
Un suscriptor.—El anarquista Mo-
i r a l l que cometió el atentado contra 
LA G L O R I E T A C U B A N 
H E R O S Y C O . 
IboyS] 
6 ¿ m 
Traje Marinera, Amerlcana-clnturón,en Gran surtido abri-
casimir, $10-00. Casimir, Í6-5Ü. ges, $4-00. 
En el Gran Salón de Confecciones de LA GLO-
RIETA CUBANA, se han puesto a la venta los es-
pléndidos surtidos de Trajes de invierno, para 
Señora y Niño. 
Grandes surtidos en Paños, Franelas, Pieles, Mará-
bús, y todos cuantos adornos necesiten para su 
vestido. 
S a n Rafael , 31. - Te l . A - 3 9 6 4 . 
« n Tejidos, Perfumería, Sedería y Confecciones « » 
el rey Alfonso X I I I se suicidó antes 
de ser detenido. 
Un suscriptor.—Los días de sorteo 
el DIARIO hace tres ediciones. 
Kardln.—San Rodolfo es el 27 de 
Junio. 
P. N.—Don Benito O l o r i o afirma 
que el gajiado suda mucho. 
J. Méndez Ruiz.—Aquellos versos 
del Romancero 
"Cosas tenedes, el Cid, 
que farán fablar las piedras." 
Es tán en el romance L X X I I del Ro-
mancero del Cid, que empieza: 
"Pablando estaba en el claustro 
de San Pedro de C á r d e n a . . . " 
B. G. Pérez.—Sus hijos nacidos en 
Cuba, siendo usted ciudadano cubano, 
no son españoles, 
Mary.—Los mejores libros france-
ses y americanos, así como revistas y 
periódicos y todo lo que se publica en 
España y las obras completas de Be-
navente, las verá usted en casa do 
Wilson, Obispo 52. 
A . González Velázqutz ,—Hay un 
decreto de Indulto a prófugos y de-
sertores fechado en 24 de Julio quo 
concede cuatro meses de plazo a los 
que residen en el extranjero. De modo 
que puede usted preseutarse al con-
sulado hasta el día 24 de noviembre. 
Allí le da rán pormenores. 
Ese.—Son diminutivos do mano: 
manita y manecita; de estatua, esta-
tuí ta. 
Un estudiante.—Los más celebrados 
libros de texto para cursar Economía 
Política y Hacienda Pública, Es tadís -
tica, Legislación Mercantil, Historia 
del Comercio, Productos comerciales y 
Derecho Mercantil e Internacional, 
puede usted verlos en la l ibrei ía de 
Albela, Belascoaín 32. 
B. Garar—El rey de España, cada 
vez que lo cree conveniente, nombra el 
jefe del Gobierno y éste loo ministros; 
puede disolver las Cármaras , y no 
es responsable. E l Ministerio es quien 
responde de los actos del gobierno 
ante las Cámaras y ante el país . 
t R. G.—Estos últ imos años, Cuba 
tiene m á s exportación que importa 
ción. 
J. Menénde2U—He leído que la pe-
seta española es tá hoy por encima dei 
collar, es decir, las cinco pesetas, o 
el peso español, pero no tengo datos 
¿obre la cotización do estas monedas. 
¡A le r ta , l ibera les! 
E l primero de Noviembre se apro, 
xima. 
No debéis de ir a los colegios es® 
día con chismo, pero ecuánimes y 
tranquilos; pues tenemos que dar un 
alto ejemplo ¿ e cordura y sensatez. 
Votemos todos, empezando por botar 
los zapatos molestos que puedan 
ocasionarnos mal humor y disgusto, 
pues este ha de ser día de contento 
para los cubanos- Regal. 
WASHINGTON 
Obispo y San Ignacio 
DESDE CABANAS 
Octubre, 30. 
Robo Importante en el pueblo. 
Martín San Martín, vendedor de billetes, 
fué víctima de un robo en la noche del sá-
bado consistente en $60 y 19 hojas de bi-
lletes para el presente sorteo. El caco pa-
rece que conocía bien el domicilio de la víc-
W A L K - O V L R 
P a g u e a l t o s p r e c i o s , p e r o p a g ú e l o s p o r c a l z a d o d e m a r c a a c r e d i t a d a . 
MODELO DE CHAROL Y PAÑO 
$ 7 . 5 0 
C o m b i n a c i o n e s : o h a r o l y a m a r i l l o , 
charo l y blanco, c h a r o l y mate , y oha ro l 
y o r l s . 
Sol ic i te c a t á l o g o , novedades i nv i e rno . 
PELETERÍA W/ 1 IvCAER 
C6442 6t.-30 
G O M A S : 
M I C H E L I N 
A C E I T E S Y G R A S A S : 
M O N O G R A M 
L O M E J O R P A R A E L A U T O M O V I L . 
Ayentes: Compaiiía de Accesorios de Aüfomóviles 
CUBA, 3 . T e l é f o n o s A-1097 y A - 8 0 6 6 
S o n l a s 3 d e l a t a r d e 
y y a se t e r m i n ó el t rabajo de l d í a . sin cansancio y sm 
contrariedades. Una de las cualidades que m á s con t r ibuye 
a la gran super ior idad de la 
R e m i n g ' t o n es e l C o r r e d o r 
A u t o m á t i c o d e C o l u m n a s 
que coloca i n s t a n t á n e a m e n t e el carro en el lugar para es-1 
c r ib i r la s a l u t a c i ó n de una car ta , a s í como la d i r e c c i ó n , 
fecha y el pie , esto es pa ra empezar a escribir en cual -
quier par te de la p á g i n a deseada, sin necesidad de dar 
espacios n i correr el car ro con la mano. 
Esta cua l idad es tan i m p o r t a n t e como e l arranque 
a u t o m á t i c o de un a u t o m ó v i l . 
L A R E M I N G T O N 
es la únicík Máquina de Escribir que la tiene. 
PIDA CATALOGO. PASE A VERLO. 
FRANK 6. ROBINS Co. 
C6669 2t-2 
tima,, pues violentando una pequeña pucr- j 
ta que daba al patio de la casa, le fué 
fácil apoderarse de una cajita de madera | 
donde puardaba los referidos tirulos. La 
caja fué abandonada en el traspatio de la 
casa y próximo ese mismo lugar se en-
contraron dos pesos billetes americanos de 
los robados. El robado es un buen hom-
bre cargado de familia. Las autoridades 
tienen conocimiento 3el caso. 
La tragedia política del lunes pa-
sad». 
Aparentemente han quedado apaciguados 
los ánimos. Los autores se encuentran go-
zando de libertad provisional y los heridos 
lesionados en vías de curación y hacien-
do política. El Supervisor de policía se-
ñor Rodolfo Chipe ha tomado toda clase 
de medidas tendientes a que no vuelvan a 
sucederse alteraciones o riñas y en las 
afueras de la población se registran ve-
hículos y viajantes, lográndose con esto 
recoger algunos cuchillos y machetes, po-
cos por cierto, pues el traficante se ha ido 
dando cuenta y como es natural no entra 
al pueblo con armas. 
Los Fords y sns carreras. 
Muchos policías, muchos guardias nacio-
nales, muchos agentes secretos y n^die 
contiene la marcha de estos vehículos por 
las calles del pueblo. Bueno es que an-
den pronto cuando van de viaje; pero en 
la localidad deben de moderar la marcha. 
I>n zafra y la lluvia. 
En la semana pasada ha líovido regular. 
De plácemes están todos los que siembran 
taña. 
EL CORRESPONSAL. 
Dr. GONZALO PEDR0SO 
Cirujano del Hospital de Eaier-
CeMolM y del Hospital aámero Cno. 
CIRUGIA KBí GENERAL 
ESPECIALISTA-EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
INXBOCIONES DEL 606 T NEO-
8 ALVAR 8 A Jí. 
OONgFLTAfl: DE 10 a 12 A. M. T 
DE 8 A « P. M. JEN CUBA NU-
MERO, 69, ALTOS. 
Licor Eucal ipto 
EL MEJOR DE SUS SIMILARES 
Sos preciosas cualidades son conot 
cídas de todo el Mundo. 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o N f o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjefe de \*% Nefaoriados de Morcas f 
Patentes. 
Baratillo, 7, altos, Teléfono A-6488 
Apartado número 790 
Se hace cargo de los siguientes trabajos: 
Memorias j planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de inrención. Registro da 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultan, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes e« 
los países extranjeros y de marcas In-
ternacionales. 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO T NOTARIO 
leUfono A-2322. Habana, OS. 
Un " f i a r europeo 
Se vende, en 1.600 pesos, u n 
a u t o m ó v i l " F i a t , " fabr icado en 
I ta l i a , de seis asientos, 15-20 
H . P., lujosa c a r r o c e r í a y m o t o r 
en perfecto estado. 
Puede verse en el "Garage I n -
g l é s . " E. W . Miles. Prado, 7. 
LA ZARZUELA 
R e g a l a r á un corte de vestido a 
elección Ubre del cliente, si se ¡e 
prueba que hay en la Habana otra 
tienda que le aventaje en vender a 
precios razonables. Encajes, cintas, 
adornos, sombreros, todo muy ele-
gante. 
L A ZARZUELA 
N^ptuno y Campanario. 
r e c o n s t i t u y e n t e ; 
e x t r a o r d i n a r i o 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO. 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGELA 
ES SANGRE NÜEVA. ESENCIA DE ViDA 
Los m é d i c o s recetan hoy i U H O R S I N E 
e n todos los casos de: 
Anemia Edad critica 
Convalecencia Nervosismo 
, ^ t l * Agotamiento 
Neurattenia Etc., Etc. 
NO FERMENTA NUNCA 
fcd. el folleto gratU 4 N repr«MBUnU «o Cnbu 
i Sr. H . Le Bien vena. Amistad 13. 
La HORSINE se vende 
EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
Don Alfonso XIII 
(VIENE B E LA PRIMERA.) 
tOk perspectivas locales de cierto gé-
n{1ro. Quienes se mueven satisfechos 
eolo en círculo íntimo, fuera o a es-
paldas del mundanal ruido, si© ha-
cer política activa o haciéndola sin 
relieve alguno, en la segunda o tor-
cera fi la de un par t ido . . . , no es fá-
cil que surja ocasión de atraer 'a 
atención del Roy, y si es discreto no 
le ocurrirá la 'mpertinemeia de mo-
lestarle. 
Sólo el cumplimiento de lo que «e 
estima un deber—si las circunstan-
cias io imponen— podría disculpar, 
dado el caso, la pretensión do robárle 
unos momentos al Monarca. 
Declaro, gin emibargo, cotn. toda sin. 
caridad y franqueza, que sentía in-
tensa curiosidad por conocer a fondo 
«1 proceso a que mi amigo so refirie-
ira1; curiosidad de teórico de la políti-
ca y de español preocupado frente 
a la gravedad de los momentos ac-
tuales y . . . futuros. 
Por otra parte, no pocos amigos 
extranjeros me confirmaban, coa 
apreciaciones de anuatle admiración 
hacia la labor humanitaria del Rey, 
las indicaciones que quedan apunta-
das. 
U N PROBLEMA ATRACTIVO DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL 
Además , la actitud y la "acción 
personal" atribuidas al Monarca 
' olrecaa prácticamente resuelto, en la 
esfera de la eficacia política—de la 
más alta y fin»,—un gran problema 
constitucional, dlebatido siempra, 
constantemente, y que de seguro ha-
lará preocupado al Rey mismo al de-
cidirse a actuar personalmente en es-
te como en tan-toa otros casos cosa no 
extraña, ya que es su esencial pro-
blema. , i i . , 
En efecto; en toda esta labor de-
licada y vidriosa, de diplomacia y de 
prensa, de contactos difusos, de ini-
ciativas filantrópicas, de gestiones 
directas, de Hamiadas de atención, de 
previsiones razonadas, de correapon^ 
oencia íntima—que hará las delicias 
del erudito futuro—, ha tenido y tie-
ne que manifestarse una "acción 
personal del Monairca," que ha de 
actuar por sí y ejercer un influjo pro 
pió suyo, aunque todo ello se produz-
ca cubierto coia la hipótesis o la fic-
ción tan ingeniosa de la reeponsa-
bilidad ministerial. 
Y la consideración de esto proble-
ma avivaba, en otro respecto mi cu-
riosidad. 
Años hace ya qne hube d'e exami-
nar tan atractiva y grande cuestión 
en un estudio que por ahí andará ea 
alguna revista; la casualidad, más 
exacto, la historia posterior, nos 
brinda' ahora un buen caso práctif.o 
que quizás confirme la doctrina que 
yo recogía de Gladstone, quien expli-
caba la transformación de 1^ fundón 
del Monarca en el régimen constitu-
cional, diciendo que consiste "en una 
feliz sustitución del "poder" por la 
"influencia" que "debe variar consi-
derablemente sogún el carácter del 
Soberano, según su talento, su expe-
riencia, su tacto al ejercer una ac-
ción personal . . ." 
A mi juicio, la doctrina se podría 
resumir en esta fórmula: el Rey 
"puede" y "debe" ejercer una "ac-
ción personal," debe " i n f l u i r . . . " ; lo 
contrario al régimen constitucional 
es el ejercicio concreto—en actos de-
fmidos—de un "poder personal;" ac-
ción, influencia, no poder, como dice 
Gladstone. 
Y si quisiéramos dar una expresión 
sensible a la esencial distinción .n-
•aicada, me bastaría recordar dos 
nombres simbólicos y altamente re-
presentativos de dos grandes figu-
ráis de ra política contemporánea; 
Eduardo V I I , el Rey inglés que el 
Monarca español admira como un 
modelo, y el Kaiser; el primero ja-
más ejerció acto do poder personal 
de gobierno—y fué una de las fuer-
zas políticas más influyentes del 
mundo; el segundo reina y gobier-
na, impera' y manda; quizá no hay 
hoy una personificación más intensa 
de un Soberamo, por derecho y de 
hecho y que además, responde fiel , 
mente a un estado de la conciencia 
nacional alemana. 
Pero quizá volvamos sobre el te-
mía-; he aprendido una lección en vivo 
y mo quisiera utilizarla egoístamen-
te. 
A N T E EL REY 
El Rey me recibió amable en aquel 
despachito silencioso, que contrasta 
con los amplios salones que acabáis 
d^ recorrer, que envuelve la audien-
cia en cierta suave atmósfera de 
tranquilo recogimiento y de respeto 
y que poco a poco parece incitaros a 
la confidencia... 
Tarea delicada y difícil reflejar 
aquí la impresión que causa ei Rey 
con su sonrisa amable y su acogida 
cariñosa. 
¿Y cómo no darla? Sería una abs-
tención hipócrita. Cuando por prime-
ra vez se ve o se habla con una per-
sonalidad saliente—un Rey, un pre-
sidente, un gran político, un gran 
artista, un insigne maestro—se pre-
gunta uno y le preguntan todos: 
— ¿ Q u é impresión te ha hecho? 
Es la nota obligada dei "diario,'" 
si le lleváis, o del recuerdo, que, na-
turalmente, procuráis recoger y guar-
dar. 
Pero repito que «s difícil dar t ^ l 
impresión; hay que evitar muchos es-
collos desde el de la adulación al 
del plebeyismo. 
E l Rey de España , persomalmente 
tatractivo, espontáneo», sugestivo en 
grado extremo, no es—tiene razón mi 
ilustre amigo— una línea m á s en el 
"Almanaque Gotha." Es todo lo con-
trario del rey de la canción de Be-
r á n g e r : 
Peu connu dans l'hlstolre 
se levant tard se couchant tet 
dormant fort bien, sans gloire. 
Todo, todo lo contrario, repito. 
Cuantas personas amigas han te-
nido el honor y el gusto de ver al 
Rey me habían dado siempre la mis-
ma impresión recibida. 
De hablar rápido, seguro de sí mis-
mo, Uemo de r isueña jovialidad co-
rminicativa; ei Monarca atrae, cau-
tlvg, y sobre todo, "interesa;" intere-
sa vivamente no ya por lo que re-
presenta en lia vida polít ica y social 
de España , sino en sí, personalmen-
te, por ser como es. 
Hombre de su tiempo, en la coa-
versación da la impresión de que vive 
en él plenamente; es decir ahora en 
la corriente central de la historia 
t rágica que sufrimos, colocada su mi-
ra, de político de acción, no precisa-
menta y exclusivamente en, la plaza 
de Oriente, sino en medio de Euro-
pa, con vistas al mundo entero^ en 
el sistema de los intereses universa-
ieg y hasta donde estos intereses 
puedan afectarnos. Es en ta l respec-
to el Rey de España un político de 
vida y perspectivas Internacionales. 
¡Raro y buen ejemplo aquí! ¿Ver-
dad? 
Homibre de mundo, no es sólo un 
hombre de mundo. Una frase oí al 
Rey muy significativa, y que^a mi 
ver, sintetiza y expresa con diáfana 
claridad todo su criterio de conducta. 
Hiahlilbase por incidencia de cómo 
un rey constitucional puede actuar 
e " in f lu i r " y el Monarca decía : 
—Crea usted; en el polo y en el 
tennis no todo es frivolidad, oca-
sión también. 
¡Cuántos hilos que ahora se u t i l i -
zan se habrán tendido durante una 
partido por el estilo! 
Pero veamos yia lo que oí al Rey. 
H A B L A E L REY 
Fué todo ello en extremo intere-
sante; ni una palabra inúti l . No ol-
vidaré fácilmente aquellos moman-
tos. 
Don Alfonso hablaba llanamente, 
franco, expresivo; al principio, con 
tranquila frase, con su decir claro, 
perfecto y el ademán sugestivo e i i*-
sinuante; poco a poco se animaba 
hasta la expresión cálida y movida, 
terca, como procurando con arte ex-
quisito no solo enteraros, sino con-
venceros. 
Y por m i parte puse con toda el 
alma «mi atenció.n toda en la palabra 
dei Rey para no perder nada, como 
en los tiempos, ya lejanos, de mi 
"aprendizaje" en las buenas cá tedras 
cuando, concentrando el espír i tu en 
la palabra de un maestro, recogía su 
pensamiento para verterlo luego ea 
mis cuadernos de apuntes con la fide-
lidad máxima posible. 
Pero ¿quién es ahora capaz de ser 
enteramente exacto? Además , en la 
conversación se deslizaron numerosas 
indicaciones incidentales, que no se-
r ía fácil trasladar si11 otras explica-
ciones. Lo que w , pues, es sólo una 
" in te rpre tac ión" mía de lo que he es-
cuchado y recogido; si a pesar de 
todo mi esfuerzo no interpreto bien, 
discúlpeseme en gracia a mi buena 
voluntad. 
No sorprendió al Rey de E s p a ñ a 
el t rágico estallido de la actual gue-
rra europea; tenía que venir esta 
" regres ión ," de largo tiempo culti-
vada por los teóricos, los educadoras 
y los políticos de acción y conside-
rada por tantos como una necesidad 
histórica o como la única salida de j 
un callejón sin salida en el que los 
directores de las almas nacionales l 
'iretieran a sus pueblos para darse y j 
para damos tan horrendo espectácu-
l o . . . . | 
E l Monarca la veía como una fa- ¡ 
talidad inevitable; era una amenaza 
que de tiempo se cernía siniestra, y 
' así lo indicaba con insistencia a los 
I suyos. Bastaba viv i r en la realidad 
política mundial, asomándose a Eu-
ropa, para contemplar en el horizon-
te obscuro, sombrío, la nube tormen-
tosa de fuego y piedra, cada año m á s 
cerca, más densa cargada e imponen-
te. 
—Se me tenía—díecía—por iluso, 
por exagerado, quizá hasta por algo 
aturdido, cuando sostenía que era in-
dispensable v iv i r prevenidos, teníen-
N o h a g a s g i m n a s i o q u e e s i n ú t i l . 
T u d e b i l i d a d n o l a c u r a e l g i m n a s i o . 
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D A M A S E L E G A N T E S : 
sombreros, Acabamos de recibir de Par í s , los últ imos modelos de 
propios para la estación. 
Tenemos un gran surtido en Vestidos, Blusas, Sayas, Corset, Som 
breros de luto, adornos para sombreros y flores de todas clases. 
"Aü PETIT PARIS" 
O b i s p o , 9 8 . T e l . A - 3 1 2 4 . 
C6461 4t -3 l , 
T o m a 
Pildoras Vitalinas 
(Renovadoras de los hombres gastados) 
Y te s e n t i r á s fuer te , c o n l a s e n e r g í a s 
q u i e r e s , c o m o e n tus m e j o r e s d í a s . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTífAS 
Depósito: "EL CRISOL", Neptuno y Manrique. 
q u e 
do la guerra como cosa seguirá en 
todos los cálculos y previsiones; es-
ta l lar ía en cualquier día, en cualquiar 
momento, con cualquier pretexto. 
Amablemente se pensaba que todo 
podía ser aprensión de hombre Úq ar. 
mas, da mili tar entusiasta, con poca 
fe en la eficacia de los esfuerzos pa-
cifistas. Quizá hasta por razón de 
oficio. ¡Cuántas veces lo insinuaba 
Canalejas!.. . . 
Pero yo hacía todos los años mi 
viaje por Europa y oía a unos' y a 
otros, y hablaba con muchas clases 
dé gentes de uno y otro grupo; reco-
gía mis impresiones en los medios 
más saturados y sensibles, y , natu-
ralmente, mejor informados, y e11 los 
que tenían que percibirse claras y 
sin atenuación las corrientes impe-
rantes las preocupaciones rea les . . . . 
De año en año, advert ía como ci pe-
ligro arreciaba en vez de disiparse; 
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cada año lia tensión era rwás visible, 
ia situación menos segura, más v i -
driosa y la actitud de las gentes más 
se r i a . . . . 
Por eso, a pesar de todos los opti-
mismos, he influido cuanto estaba en 
mi mano para que en nuestra política 
Internacional anterior a la guerra se 
procediera con la máxima reserva, 
como si la guerra fuese una condi-
ción posible eip lo futro; mas como 
algo fatal, más tarde q más tempra-' 
Do, y acomodando a tan grave y 
peligroso supuesto o posibilidad núes 
tras previsiones, relaciones, in te l i -
gencias. . . 
Era, en verdad de elemental pru-
dencia no llegar en manera alguna 
si no hasta donde pudiéramos, dada 
nuestra situación interior y nuestros 
medios, y supuestas todas nuestras 
condiciones y la necesidad preferen-
te, por lo apremiante, de centrar 
ei esfuerzo en la reconstitución de la 
vida nacional . . . 
No había más que Un camino: prac-
ticar una política de lealtad para con 
todos, una política clara, definida, 
procurando inteligencias ante plei-
tos posibles—entre naciones, un 
pleito es la amenaza de guerra o la 
guerra misma—, aceptando las si-
tuaciones y acuerdos que nos impo-
n í a nuestra posición geográfica, las 
EL SUPLICIO 
DE TÁNTALO 
Sufren los que padecen del 
estomago. 
Q y e r c r comer, tener que comer, y n o poder 
suplicio atroz?, e v í t e l o , t o m a n d o 
PASTILLAS GASTROGEN 
y o l v i d a r á lo que son las malas digestiones. 
l^ tó .p^B^Mr^Co.Broot í r rvN.Y. D« vanta an Drotuaria» y Fumacá». 
IA ECONOMIA ES 
" L A A B E J A C U B A N A " R e i n a , 15 
T E L E F O N O A - 4 3 8 5 
ofrece grandes ventajas lo mismo en precio 
que calidad 
ESPECIALIDADES DEL PAIS 
quesos de Camagüey, clase extra, de 2 y 4 libras, guayaba de la 
Esperanza, cajas de 1 libra y tabletas do 10 centavos, ostiones 
frescos de Sagua y la exquisita panetela de San Antonio de los 
Baños, cajas de 10 y 20 centavos. 
SE ACABA DE 
Membrillo superior, blanco y rosado, dát i les en paquetes, turro-
nes legít imos, higos glganf's, pasas para postre, 
ALGUNOS PRECIOS: 
Papas rosadas, superiores, arroba, $1.25. 
Arroz canilla, nuevo, extra, arroba ?1.60. 
Alcohol garrafón, $2.20. 
Maíz tierno, lata, 15 centavos. 
Polis pois finos, un cuarto de lata, 10 centavos. 
Azúcar refino de Cárdenas , sacos de una arroba, $1.90 cts. 
Azúcar refino de Cárdenas , saco de cinco llb.-.»s. 3S. 
" L a Abe ja C u b a n a . " R e i n a , 1 5 . Te l . A - 4 3 8 5 
TINÍURA mmU V E O E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLi Oí i RUCAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p á l f e s F a r m a c i a s y Proguérfas 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A^uiar y O b r a p í a 
relacioneg de vecindad—Marruecos, 
ej Medi terráneo;— pero, punto esen-
cial, manteniéndonos en ta l si tuación 
que si el conflicto estallase estuviera 
España en condiciones de definir lí-
br^ y claramente su posición, sin fal-
tar a n ingún acuerdo anterior y sin 
inspirar con su actitud leal descon-
fianzas a nadie . . . 
Así hablaba el Rey, 
L A GUERRA.—DIAS CRITICOS 
Y vinieron los tenebrosos días del 
f inal de jul io de 1914; estalló la gue-
rra; el Rey no se haibía equivocado 
en sus patr iót icas previsiones. 
¡Buen trabajo nos costó a muchos, 
confiados on la fuerza y en la efica-
cia de las ideas de paz y en la inten-
sidad salvadora de las tendencia., so-
lidaristas y del progreso moral, creer 
en la efectividad de la guerra! Pare-
cíanos imposible algo así como un 
imponible "é t ico" y hasta "meta í í -
sico'", que ios directores de los pue-
blos fueran capaces de asumir la 
gran responsabilidad de una catás t ro-
f j que tenía que suponerse horren-
da, y que, sin embargo, no podíamos 
imaginar lo había de ser tanto como 
la realidad la ofrece. 
Declaro que aun en ios momentos 
de mayor y más amenazadora tens ión 
internacional, hasta cuando so movi-
lizaba ©n Alemania y Francia,^ siem-
pre esperé cualquier intervención sal-
vadora a Ia Que se a g a r r a r í a n los 
responsables; cualquier arreglo, cual-
quier expediente, todo menos el for-
midable choque. 
Pero estalló la guerra. E l rey de 
España , repito, no «e había equivoca-
do; y se produjo la gran catást rofe 
de la Historia; n i en sueños, como 
pesadilla, podía suponerse ta l como 
es en el -mundo de los hechos, en pro-
sa t rágica . 
Aunque fuera del conflicto, al esta-
llar la guerra, España vivió con ho-
ras cr í t icas; su situación "real" esta-
ba, sin duda, 4)ien definida, y era 
tal y como la opinión unánime del 
país la deseaba. Las gentes directo-
ras de los pueblos beligerantes de-
bían conocerla; la conocían segura-
mente. Sin duda el Rev cunvpliendo 
su gran misión de supremo guard ián 
del in terés y del honor de España , 
habría contribuido, con su gestión ca. 
Hada, de influjo, a definirla y preci-
sarla a su tiempo debido; no le f a l -
tar ían l»8 ocasiones propicias para 
realizar sus intervenciones previso-
ras, actuando aquí y allá, como pue-
de hacerlo quien vive en el mundo 
donde se forjan los grandes movi-
mientos y donde una llamada de 
«tención oportuna salva a veces o p e -
nara una Situación y eylta indalcula-
bles y peligrosas contingencias 
pero esto, no obstante, se produjo 
un período crítico, con sus dificulta-
des;Pera inevitable- ^ocurare exph. 
La situación y actitud de Es-
el conflicto euroneo, da-
s todos los antecedentes, era* da-
ras- la* implicadas en la idea de un^ 
neutrSidad' leal." Pero por razones 
o-eooráficas, y a causa de nuestras 
n^mas inteligencias con Inglaterra 
v T r a n c i a inteligencias bien noto-
rias y sin lados "ocultos y misterio-
so^ o secretos," nuestra posición su-
ponía un matiz delicadísimo, con ex-
K í o r i d a d e s que se prestaban • 
erpretaciones aparentemente logi-
c ¿ aunque en realidad v damos los 
3 p i ¿ * M positivos fueran g P ^ S i 
da? Si los políticos y gobernantes 
de todos ios pueblos, pmhan y de-
Sfan apreciar con plenitud de conoc -
I miente la serenidad ' 
I tud correcta, la masa de \*B . f ™ 5 ' 
cue juzga siempre por ImpresiSn. sin 
I análísisT y dando por supuesto los 
antecedentes accesorios para jus t i l i -
1 car gUg juicios, tenía indicaciones ex-
teriores más que suficientes para 
i creer o pensar que España no llega-
ba donde debía, o que podía i r mas 
al lá de donde se deseara. 
Resultado inevita-ble, una gitua-
carme 
paña» ante 
lado quizá de reproche; de otro, de 
temor; en todo caso, una posición 
molesta, especialmente para quienes 
súfcían el Umite infranqueable de 
nuestras inteligencias y estaban se-
guros de que Espaa había hecho y 
ha r í a honor a su palabra. 
Hay qu pensar, para darse cuenta 
de la situación, en los días angustio-
sos de Agosto de 1914; en los trági-
cos y sombríos momentos de la a-va-
lattjoha alemana quo amenazaba a 
Par í s . En Francia, la masa tenía 
que considerar llegado el momento 
de uti l izar al máximum todos ios 
copromisos que le fueran favorables. 
Aquí y allá muchas gente8 creían que 
podíamos tener algún naoto que de-
bía sier cumplido; do ahí el reproche 
de los unos, el temor, la desconfianza 
de loa otros. Cualquier incidemte po-
día engendrar un neligro, y en tales 
condiciames, además, imposible con-
vencer a nadie con) declaraciones de 
"Gaceta", n i con manifestacionet< 
verbales de ningún género. 
LABOR DE REY 
Y he ahí, pobabiemente. la causa 
determinante, el móvil íntimo de j a 
acción personal del Rey de España 
con ocasión y alrededor de esta fu-
riosa guerra. Labor d^ Rey perfec-
tamente ccm(stitucionalt de aqué ' las 
que el maestro Aricárarte estima cómo 
de las m á s propias de la función del 
Monarca en nuestro régimen, por re-
caer sobre algo, o respecto de algo, 
"unán imemente" deseado o querido 
por la nación, y por encima o fuera 
de las disputas o -pasiones de partido. 
Y no parece, en verdad, discutible 
cjie, cuantos esfuerzos se realizaran 
en aqueles momentos difíciles y crí-
ticos a f in de afianzar la neutralidad 
"leal" de España ante el conflicto eu-
ropeo, neutralidad perfectamente com 
patible con nuestros compromisos in-
ternacionales, apar tándonos con re-
solución de toda hipótesis guerrera, 
ser ían esfuerzos y gestiones que, 
por adelantado, contaban con la ad-
hesión unánime de la opinión gene-
r a l 
Por otra parte, la acción que las 
circunstancias exigían tenía que ser 
de esas cuya eficacia dependería, so-
bre todo, dft las condiciones! y situa-
ciones del llamado a ejercerla; en es-
te caso, del Rey D. Alfonso, de su si-
tuación personal y de lais s impat ías 
suscitadas por su trato en aus viajes. 
No se olvide que cuando el Monarca 
era aún, muy joven, muy joven, había 
ido a Francia, viviendo en una franca 
y abierta cordialidad con los grandes 
políticos franceses, entregado sin re-
servas, con la sincera espontaneidad 
de los diecinueve años, a la hospita-
lidad francesa; su paso por Pa r í s , se-
ñalado una vez por un estúpido aten-
tado criminal, tuvo siempre excepcio-
nal relieve. Era el de un Rey que 
viaja por v para algo y que levantaba 
una onda de adhesión afectuosa. Y 
este "valor" er^ el que importaba 
util izar. 
Además , en manera alguna se tra-
taba, ¿cómo y para qué? , de reamar 
actos n i mandatos de gobierno n i de 
idear o tomar medidas concretas do 
ca rác te r político estricto: t r a t ábase 
exclusivamente de ejercer una difusa 
acción de Influjo mediante gestiones 
y'contactos encaminados en este ca-
so a disipar dudas, suscitando 
cambio confiantza. Se trataba 
aceptar cargas, de prestar 
con soberana lealtad y devoción y sin 
reparar en eacrificios, por serlos y 
duros que ellos fuesen-
Es decir; en vez de huir del peli-
gro, afrentarlo con franqueza; en 
vez de aislarlo, buscar los contactos; 
en lugar de una política de abstención 
egoísta , una política activa, vigilan-
te generosa, en aauel único terreno 
en que E s p a ñ a podía moverse, segura 
de sí mi^ma, por ser el terreno firme 
en el que, por fortuna, se entiender» 
los hombres, aun en los momentos 
de mayor pasiión y do más desenfre-
nada fiereza; la guerra, bien se ve 
ahora, por dura que sea, deja una am-
plia esfera a la acción humanitaria 
reparadora. Los lanzados a la lucha 
necesitain que alguien, con serenidad, 
ejerza ciertas funciones tutelares de 
derechos indiscutibles do humanidad; 
allguien que, en nombre de los senti-
mientos m á s delicados y perennes de 
justicia universal, defienda al débil 
o desvalido, aplique alivios, interce-
da para salvar vidas v suministre 
consuelos a tantas y tantas víct imas 
de la tragedia sangrienta. 
La nación que en tan terribles 
circunstancias acertase a desempeñar 
funciones tan delicadas v simpáticas, 
cumplir ía con un deber de humani-
dad, consagrado por el mismo derecho 
iífernRcional, y a la vez, o como con-
secuencia, t endr ía el derecho al res-
peto y a la confianza de todos, beli-
gerantes y TieutrpJe»-
En esta horrible guerra, en la que 
tantos castillos dp, ideal e© han de-
rrumbado y en la que tan a prueba se 
ha puesto la "resistencia ét ica" de 
cada pueblo, los neutrales quizá te-
nían otros deberes mási duros, más 
activos; pero no era ciertamente Es-
paña el pueblo fuerte y poderoso lla-
mado en primer lugar a desempeñar-
los* s i en ese grave respecto la His-
toria exige a lgún dia cuentas y res-
ponsabilidades, de sejruro m i r a r á ha-
cia el otro lado del Atlánt ico. 
E s p a ñ a tenía otra función m á s ade-
cuada a sus medios. 
L A OBRA D E L REY DE ESPAÑA 
Y a ella, a que pudiera iniciarse 
primero y a que luege so cumpliera 
tan amplia y noblemente como fuera 
posible dedicó todo su esfuerzo, con 
fe y entusiasmo, el Rev de España. 
— V i claro, muy claro—decía el Mo-
narca—cuál era ej primer deber ante 
la guerra y aceptando las circunstan-
cias come a* me nresou'aban. Era in-
dispen-sablft modificar el ambiente, y 
a ello dediqué n ú esfuerzo, y pronto 
c?ón difícil, crítica, en atmósfera , a l se lograron muy anim;>jdore8 resulta 
yeces cargada de desconfianzas de un ] dos. Ante todo, era preciso respon" 
der con efusiva solicitud a cuantos 
requiriesen muestro^ servicios, dando 
además la impresión del desinterés 
absoluto d« nuestra actitud. Que en. 
manera alguna £e creyera en inten-
ciones egoístas para uti l izar una po^i^, 
ción que se nos imponía fatalmente. 
Convenía también ralisar alguna la-
bor generosa y general quo suscitase 
en todoa sontimientoa de confianza y 
de respeto hacia España . A poco de 
comenzar la -uerra ya las miradas! 
rae fijaban en nosotroe: unos y otrosí 
nos encargaban, coLados. la defensa,i 
y tutela de suai resicctivos intereses1 
en loa países enemigos, lo que nos 
permi t ía un constante contacto con 
todos. Unos y otros aceptaban nues-
tra intervención para despejar situa-
ciones augustiosas, irievltables en la 
guerra, y escuchajan solícitos nues-
tros ruegos y nuestras quejas. Pero, 
aparte de esto, creía yo qu© debía! 
realizar una laúor ruás personal y | 
mía, que me permitiese contribuir con | 
algún serlo esfuerio a al iviar tanta ; 
pena como estaba causando la gue-1 
rra. Llegaban sin cesar losi ecos tr is- i 
tes de la lucha en clamores de ann 
gustia, en sollozos, en mi l forma» ex. i 
presdvas de anhelos v do desespera-
d ó n de almas desoladas. Imposible' 
imposible abstenerse. Y para amen- '> 
guar en algo taiuto dol r y contribuir, 
de alguna manera al consuelo de tan-1 
ta víct ima desdichada de la tremenda 
lucha es para lo que se organizó eu 
Palacio este servicio numan-itario, en 
relación especialmente con los prisio-
neros de guerra y con la ícente de los 
países cuyos intereses nos es tán en-
comendados. Servicio iniciado mo-
destamente y que ha alcanzado un 
desarrollo asombroso, que j a m á s me 
pude imaginar. A l primeipio venían 
las cartas solicitando mi auxilio por 
docenas; cuando se Herraron a recibir: 
ciento y ciento cincuenta cartas dia-
rias, como término medio, creí que 
alcanzábamos el m á x i m u m del es-¡ 
fuerzzo.. . Nada de eso; la marea hai| 
ido subiendo; día ha habido en que soi 
han recibido 1,300 cartas. 
Y el Rey, amablemente, me daba* 
detalles de ¿ s t a labor humanitaria y, 
s impática, detalles que he podido 
comlpletajr viendo funcionar el servi-
cio, gracias también a la amabilidad 
del Rey 
De él hablaremos; pero adelanto, 
que se trata de una obra admirable, 
admirablemente llevada: obra delica-, 
dísima, emocionante, que os da una 
fuerte im)presión dolorosa, porque a 
t r avés de ela se tiene la sensación de 
la tragedia que arruina y desangra 
y hunde en la más» sombr ía desolacióm 
lo máR florido de Europa. ¡Qué do 
desdichas y penas en aqueles miles 
y miles do papeles que llegan de to-
das partee en demanda de noticias de 
seréis queridos, solicitamido la salva,, 
ción de una vida en peligro, encar* 
gando el envío de algo que alivie lai 
situación de un hijo o de um- esposo!..) 
Y en toda esta labor des tácase ia¡ 
intervención car iñosa, consoladora del! 
Rey de España , que responde solícita 
a todos, que practica cuamtas gestio* 
nes se le piden, que atiende a cuantoa 
ante él acude.. . 
¡ Imagínese ahora *il hermoso servi-* 
ció que el Monarca presta a la Huma^ 
nldad dolorida y a t r avés de ella a lai 
patria hispama, de la que ee un sím-» 
bolo! i 





Muebles finos a precios dej 
r e a l i z a c i ó n p o d r á us ted adquir í ]} 
en 
IA IDEAl 
Gran f á b r i c a y a l m a c é n de m i r a 
bles de todas clases 
Juegos de cuar to para s e ñ o r i 
ta, m a r f i l , gris , p la ta , caobi l la 3 
de m e p l e ; juegui tos para sala es« 
tilos Imper io y Luis X V I ; g r a i 
sur t ido de camas de h ie r ro p a n 
n i ñ o s y mat r imonia les ; l á m p a r a s 3 
pantallas para comedor y almo-
hadas de p luma l e g í t i m a s . 
Ventas al contado y a plazos 
c ó m o d o s . 
A L E J A N D R O FERNANDEZ, 
ANGELES. 16. 
TELEFONO A-5058f 
C 6460 5t-31 







A precios razonables en " E l Pasa-* 
j e , " Zulaeta, 3 2 , entre Teniente 
Rey y O b r a p í a . 
DINERO EN H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo míls bajo d« 
plaea, con toda prontitud y reserva. Ofi-
cina do MIOTE i , r . MAKQVEZ, Cuba nú 
meio 32; de 2 a 5. 
V I E n B i t E 2 D L i b i b 
FAGINA CINC. 
H A B A N E R A S 
L o s q u e v u e l v e n 
El día de ayer. 
Fué de gran agitación lo mismo en 
la ciudad con las elecciones que en 
el puerto con los viajeros. 
Llegaron vapores numerosos, uno 
de éstos el Alfonso XIII, que gallar-
damente pasó frente al Morro a las 
cuatro de la tarde. 
De sus pasajeros más distinguidos 
saludé ya en las anteriores Habaneras 
al respetable Presidente de la Acade-
mia de Ciencias, doctor Santos Fer-
nández, a quien han hecho objeto du-
rante su estancia en España de las 
más lisonjeras congratulaciones. 
Pasajero de honor del Alfonso era 
Mr. Joseph C. Willard. 
El señor Enrique Milagros. 
Este distinguido caballero. Primer 
Vicepresidente de la Asociación de 
Dependientes, se encuentra enfermo 
desde hace varios días. . 
Padeciendo de una aguya afección 
hállase recluido en la gran casa de 
salud de dicho instituto, en el Pabe-
llón Gómez-Gómez, donde le presta 
asistencia esmeradísima el Director de 
La Purísima Concepción, doctor Ra-
món García Món. 
Por el más pronto y total restable-
cimiento del señor Milagros hago des-
de aquí votos. 
Muy sinceros y muy afectuosos. 
Se espera.. . 
Llegará de un momento a otro, qui-
zás esta misma tarde, por la Florida, 
el Marqués de San Miguel de Agua-
yo. 
Diplomático ilustre. 
Embajador de los Estados Unidos 
en Madrid vuelve a su país en unión 
de su distinguida esposa y de su hi-
) ja, Miss. Willards, de la que dice un 
confrére, después de haberla conoci-
do en la Corte de España, que es al-
ta, delgada, rubia, llena de esprit. 
Pasarán breves días en la Habana 
antes de salir para Washington. 
Llegó en el Alfonso XIII el Mar-
qués de Valdecilla, el rico hacendado, 
dueño del famoso central Rosario, en 
Aguacate. 
Viene también su sobrina, la seño-
Viene con el administrador del gran 
central Manatí su bella y elegante es-
posa, la señora Hortensia del Mon-
te de Diez de Ulzurrum, proponiéndo-
se pasar algunos días en nuestra ciu-
dad antes de salir para aquella gran 
finca de Oriente. 
¡Lleguen los Marqueses de San Mi-
guel de Aguayo con toda felicidad! 
* * « 
Ya de vuelta. 
El doctor Eduardo R. Arellano, de 
cuyo regreso di ayer cuenta, ha abier-
to de nuevo su consulta y reanuda-
do en la quinta La Pnrísima Soncep-
ción los trabajos de su especialidad. 
Son éstos los padecimientos de gar-
ganta, nariz y oído, de los que ha 
hecho estudios muy curiosos recorrien-
do últimamente las primeras clínicas 
de los Estados Unidos dedicadas a 
esas ramas de la ciencia. 
Irita María Luisa G. Pelayo, tan in-
teresante y tan distinguida. 
Y un viajero más. 
Es Alfonso Camín, el poeta inspi-
! radísimo, cuyo último libro de versos, 
i La Ruta, editado en Madrid, vino a 
' mis manos acompañado de muy ama-
, ble dedicatoria. 
Llegó el Metapao, de La Flota Blan-
ca, figurando entre su pasaje la dis-
tinguida dama María Luisa Vignier de 
Gutmann. 
Y nos trajo el Montevideo, de re-
1 fereso de su misión científica en Mé-
: jico, al distinguido doctor Mario Lc-
i bredo. 
I Mi bienvenida a todos. 
El joven y distinguido especialista 
se ha hecho en nuestro mundo mé-
dico, con sus repetidos éxitos, una 
envidiable reputación. 
Me complazco en reiterarle desde 
estas líneas mi bienvenida. 
Una nota de elegancia. 
Es para la clientela numerosa que 
cuenta la amable Marie Tentou entre 
las damas de la alta sociedad. 
Acaba de recibir en su maison de 
Trocadero 14 un mundo de noveda-
des. 
Trajes y salidas. 
Todo para la estación, en una va-
riedad asombrosa, con el último deta-
lle de gusto, distinción y chic. 
¡Cuántos primores! 
Enrique FONTANILLS 
H U E S O S D E S A N T O , 
B U Ñ U E L O S , 
P A N E L L E T S . 
El surtido más variado y mejor confeccionado 
"La Flor Cubana", Gaüano y San losé 
Bolsas de oro para señoras 
^ A N I T Y C A S E " 
y t o d o lo m á s c a p r i c h o s o e n j o -
y e r í a f i n a , a c a b a m o s de r e c i b i r l o . 
P r ó x i m a m e n t e a p e r t u r a de l 
n u e v o l o c a l c o n las ú l t i m a s n o v e -
d a d e s y o b j e t o s de a r t e . 
"LA CASA OMTANA" 
G a l i a n o , 7 4 - 7 6 . T e l é f o n o A - 4 2 6 4 . 
ECOS n L A 
O D A 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
San Sebastián, septiembre, 15. 
Cartas suyas. Respuestas mías . . . . 
Me <,ice: 
Lamento de todas veras hallarme 
lejos de San Sebastián, Qué lista, lis-
ta grande por supuesto, de diversio-
nes, viene a diario en los periódicos. 
Los saloniers se esmeran en citar a 
diario los nombres más conocidos. Di. 
c©n algo también de cómo visten las 
damas y daraitas elegantes, y ponde-
ran sus joyas soberbias, sus medias 
cada, vez más transpare<aites, su cal-
zado primoroso, vistoso, de exagera-
do tacón; sus faldas envolantadas, 
amplias, cortas, muy cortas,,.: sua 
corplños altos de talle sus sombre-
ros más bien voluminosos, en forma 
de boina, o "a lo Napoleón;" sus jer-
seys de seda y a cual más lindo, sus 
originales abrigos de rayada franela 
inglesa, sus magnificas pieles coloca-
das, i sde ahora, en los vaporosos 
trajes de calle, de paseo, de soirée ¿ i 
eni fin sus grandes y flotantes velos 
prendidos en los sombreros y cayendo 
por detrás de éstos. 
Tampoco omiten aquellos, los re-
visteros de salones, ciertos adornos 
de las casas, donde abundan el boato, 
las flores, las plantas, las luces,,, í 
exclaman admirados como Calchas en 
"La bella Elena;" "muchas, muchas 
flores",,. Montañas de crisantemos, 
bosques de rosas, jardioves de lilas, 
¡Oh. mundo pulido, envuelto en guir-
naloas, en sedas y encajes! 
Las respuestas que doy a mi ami-
ga parecen más bien telegramas, 
"^pero se puede saber por qué no 
vienes?" le preguntaba yo, lacónica-
mente, en una de mis primeras con<-
testaciones. 
Ella sigue escribiendo, evocando 
recuerdos,... 
"Puesta a ser franca, decíame, te 
confiaré cuánto me agradaba que me 
sacaran a plaza los cronistas de sa-
lones. Eso de resultar "visible y co-
nocida" constituía para mí un gra1! 
honor. Mucho he bullido en teatros, 
saraos, tes, paseos, bodas, bautizos y 
pésames concurridos,,. Repetida^ 
veces, tampoco te lo oculto, me ha 
vanagloriaí'n eso de car el tono o dt 
creer que io daba,,., lo cual no se-
rá lo mismo para los demás; para 
mi pueril orgullo era igual,., i Qué 
excesiva, cantidad de pretensioaes, hi-
jita mía, he acariciado!,,, ¡Qué an-
sia de hacer papel ;de causar efecto,,,! 
De no pocas frivolidades debo acúsate-
me. Mi vida de salonnerle ha sido, 
aunque breve, muy lucida.,, ; Amo-
res, elegancias, diversiones, elogio.s!" 
"Ven, mujer, reanuda tu animada 
existencia; abandona esa solitaria si 
bien linda casita de campo," 
Así fué otra de mis contestaciones. 
m 
L O D E C I A M O S A Y E R . . . 
L O D E C I M O S H O Y . . , 
E n n i n g ú n c a s o , y p o r v a l o r q u e e l l o s t i e n e n , p u e d e U & 
t e d h a c e r s e u n v e s t i d o , t a n f i n o e n c a l i d a d , t a n o r i g i n a l 
e n m o d e l o , t a n a c a b a d o e n c o r t e y c o n f e c c i ó n , y l o q u e 
e s m á s : c o n e l s e l l o d e s u p r e m a y l e g í t i m a e l e g a n c i a , q u e 
c o n s t i t u y e e l i n s u p e r a b l e v a l o r d e n u e s t r o s 
V e s t i d o s C o n f e c c i o n a d o s 
C R E A C I O N E S F R A N C E S A S 
I N V I E R N O 1916-1917 
De Tafetán, de Charmeose, de Crepé Oeorgette y Paño. 
| | G a r c í a y S i s t o . A g u i l a . 8 0 . 
4 f i 
11 
B l u s a s f r a n c e s a s 
La más alta expresión de novedad y fan-
tasía. 
Lo que fascina, lo que seduce, lo que ele-
va el ánimo, sugestionando, al éxtasis de la 
admiración fervorosa. 
B l u s a s f r a n c e s a s , 
de chiffón, GEORGETTE. Chantilly, encaje, 
tul.... 
BLUSAS que embriagan, por lo exquisi-
tas y delicadas, el espíritu de quien las con-
templa. 
¡Son tan hermosas! 
NUEVAS COLECCIONES DE VESTIDOS. 
— Departamento de Confecciones de — "H Encanto" 
Solís, Entmlgo y Cía., S. en C , Gaiíano y S . Rafael 
a t e m 
C6562 2t2.-2f 
Y a esto respondía: 
- "Comprfndo perfectamente que a 
las muchachas les sea grato no perder 
ni una sola de âs animadas fiestas 
del Casino del Cristina, del Contineu-
ta1, del Igueldo; bullicioso pretexto 
para lucir trajes, sombreros, medias 
y zapatos bonitos; para adquirir fama 
de bailadora consumada, haciendo con 
los bien calzados pies infiniidad de ca-
rxeritas, genuflexiones, vueltas y pa-
sos complicadísimos. En extremo me 
complacía también saludar a no po-
cos amigos; aquellos que vemos dt 
vez en cuando y que, las más de las 
vec©s, suelen 8er los mejores. Y eso 
que, últimamente, para mí fueron po-
co piadosos; ¡apenas me sacaron a 
bailar! 
Vueiia tanto mi imaginiación que 
apesar de no llevar aquí sino pocas 
semanas, éstas se me han hecho años, 
e imagino que en la capital de Gui-
púzcoa todo boj variado, en verano; 
que contais con otrog actores, por 
más que la comedia, la divertida co-
media estival, sea idéntica a la en que 
yo, tan coquetame'nste, tan regocijada, 
mente, hice figura. ¿Cuáles han sido 
las reina?; de la moda? No habrán 
faltado- Siempre ha sido preciso ad-
mirar, seguir, mimar, invitar con pre-
dilección a alguien..." 
Yo, sin cejar, continuaba con co-
ciente tesón: 
/ "Déjate de boberías, toma el.tren 
y toma la vida como ©s." 
Escaso o ningún éxito obtuvieron 
mis ruegos, puesto que ella, más ter̂  
ca aún, persistía-: 
"Tengo entendido que en San Se-
bastián han abundado también como 
siempre, y bajo cualquier pretexto, 
los almuerzos, las meriendas, las co-
midas y las ceinns, con sus correspon-
dientes pantagruélicos menús, y el 
regocijo, el coqueteo, el ingenio^y ^l 
buon apetito. La diabólica juventud, 
dando vivas a la dicha de empezar a 
vivir. ¿Y las mamás de las bullicio-
sas niñas ? Las supongo alertes et so-
lides au poste. 
Después de... algo que me advir-
tieron mis amigos (no sé aún si pia-
dosos o despiadados...), experimen. 
to uní irreaistible afán de soledad, y 
considero saludables, necesarios, es-
tos "baños de silencio" que me he re-
cetado. Ellos me dan fuerzas para... 
¿qué creerás?; pues para permane-
cer sentada; situación que requiere 
muchos más requisitos que los nece-
sarios para no cesar de brincar..." 
M© impaciento cada vez más, y 
nerviosamente me apresuro a acusar 
recibo de esta última cartita y en la 
mía digo: 
"Cesa en tus ambigiiedades. Sé 
realme-rnte franca; vuelca en el mío 
tu corazón- Dime a qué ha obedecido 
esa rápida salida de San Se-
bastián, ese repentino arranque y las 
melancolías que lo acompañan. Tú, 
tan animada, tan buena, tan conversa-
ble." 
Inmediata contestación. 
"¡Juventud has dicho!... ¿Acaso 
puedo yo ufanarme de semejante te-
soro? ¿No sabes que he cumplido 
veinticinco años? ¿Has olvidado que 
esos amigos crueles a quieneg vengo 
refiriéndome, esos que últimamente 
no me invitaban a danzar, esos que me 
tenían sentada horas y horas en los 
bailes, son los mismos que me dije-
ron: "Esta es la época de "tobi-
lleras"; las que cuentan veinticinco 
años, ya no cuentan; son viejas." 
Adiós, pues, y no me llames porque 
es intil. Me falta resignación para 
ser considerada ex-joven a esta edad 
de veinticinco veranos..." 
Salomé Núñez y TOPETE. 
SOLEMNE APERTURA 
Conforme se había anunciado el acto de 
lu reapertura de la gran casa "La Bande-
ra Americana," de San liafael 27, abrió 
sua puertas el sAbado. 
Algo así como un resorte morió al pú-
blico todo de la Habana para presenciar 
la reapertura de "La Bandera Americana," 
y era natural, era lógico que así sucedie-
ra, pues la turiosidad estaba aumentada 
con los anuncios de la prensa, indicando 
que "La Bandera Americana" ha hecho 
grandes reformas, mostrando la última pa-
labra en artículos para el invierno, en ves-
tidos de calle, gran Boire« y en lujosos 
abrigos, llamados a ser lucidos en las pró-
ximas noches de ópera, por nuestras más 
elegantes damas. 
A la verdad que en "La Bandera Ameri-
cana" todo predispone al elogio y la sim-
patía. 
L a forma elegante del salón, la elegancia 
de sus mostradores, el lujo de sus vidrie-
ras, sus anaqueles contruidos en los E s -
tados Unidos, el decorado de los departa-
mentos de prueba, las pinturas serias que 
realzan el conjunto todo, en una pala-
bra, demuestra el buen gusto de sua due-
ños, los amables y cultos amigos Mauricio 
y Juan. 
Las damas acuden a esta tasa y de sus 
labios brota espontáneo el elogio que bien 
merecen Mauricio y Juau, pues ellos, más 
que nadie están compenetrados con esta 
sociedad que los distingue y quiere. 
Los dueños de "La Bandera Americana" 
ban hecho de su antigua casa un salón 
que enaltece a la capital, demostración del 
cariño que profesan al país y sus simpa-
tías ante la prosperidad de Cuba. 
Y, a la verdad, Cuba adelanta, Cuba 
prospera, y "La Bandera Americana" es 
un ejemplo que deben Imitar muchos de 
esos comerciantes rutinarios que, ávidos de 
dinero icrecn todavía que Cuba es una al-
dea grande. 
Cuba y la Habana, su capital tienen 
desde hace días entre sus cosas buenas que 
presentar a los extranjeros, " L a Bandera 
Americana-' y no hay»persona que, me-
dianamente se dó cuenta de la realidad de 
la vida que no esté con nosotros. 
Por eso, y solo por eso, no deben fal-
tar nuestros elogios a Mauricio y Juan, 
ñor la reapertura de su casa, a reserva de 
hablar de ella. 
Son estas lincas demostración de lo que 
sentimos. 
P A Y R E T 
Hoy se representará el "Don Juan Te-
norio", de Zorrilla, en el rojo coliseo. 
L a obra será presentada con propiedad 
y lujo. 
E n el quinto acto habrá música de 
cuerda y coros. 
MARTI 
"Don Juan Tenorio", en primera y se-
gunda tandas. 
E n tercera, "Confetti." 
CAMPOAMOR 
" E l camino de la dicha", obra de la 
acreditada marca "Pluma Uoja", se es-
trena esta noche en Campoomor en la ter-
cera tanda. 
E n la segunda tanda se proyectará el 
drama titulado " L a duquesa". 
E n las dos tandas de la matlnée se ex-
hibirán " E l camino de la dicha", "Los 
fatales" y otras obras, todas ellas del re-
pertorio de L a Universal. 
COMEDIA 
E l drama fantástico-religioso, de don 
José Zorrilla, sigue representándose en 
la Comedia con gran éxito. 
Esta noche la última representación de 
"Don Juan Tenorio." 
Mañana, estreno da " L a bendición de 
Dios", obra muy cómica. 
FAUSTO 
"Las dos noblezas" el interesante drama 
interpretado por Mad. Robinne, se pro-
yectará en la tanda primera. 
E n la segunda tanda se exhibirá la 
cinta moderna "Envidia y expiación", in-
terpretada por Mlle. Millefleur. Está di-
vidida en cuatro partes y presentada con 
gran lujo y propiedad por la Milano 
Film. ^ 
' "Las aventuras del millón de dollars" 
se estrenará en la tercera tanda (doble) 
de esta noche. E s una cinta muy Intere-
sante. L a parte de protagonista está in-
terpretada por la talentosa artista Mad. 
Ivette Andreve, actriz francesa. E s la fil-
tlma craclón de Gaumont. Tiene seis par-
tes y pertenece a la Serie de Oro de 14 
Internacional Cinematográfica. 
i " • 
HABANA (Ant*« Maxim.) 
Continúa la exhibición de "Los mistM 
ríos de New York." Los últimos episo-
dios serán proyectados el sábado cuatro. 
Para el domingo, 5. se prepara un ex-« 
célente programa en el que figurarán dos 
obrtfl de las más interesantes: " E l enig-
ma del Castillo" y el estreno en Cub^ 
de la obra titulada "Historia de amor. 
PRADO 
Esta noche se exhibirá " E l Tenorio 
moderno", obra cinematográfica editada 
por la Caeser Film, de Boma. Habrá dos 
exhibiciones, empezando la primera a las 
ocho y media. E l viernes, estreno de los 
primeros episodios de la película " L a 
llave maestra." 
FORNOS 
Se exhibirán hoy loa eplaodloa Ifí y Ifl 
de la cinta "Los misterios de New York", 
en segunda tunda. E n primera, "La som-̂  
bra fatal." 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E n primera y tercera tandas, "La Com 
desa Ursula", estreno. 
E n segunda, " E l hombre de las dofl 
caras", también estreno. 
Matlnée a las tres y media. y 
T E A T R O APOLO.— 
Jesús del Monte y Santos Snárez.—Es-» 
trenos diarlos. Los domingos matlnée. 
MONTECARLOS.—El cine predilecto dá 
las familias. Todos los días estrenos. 
PIGNORE SUS JOYAS EN 
" L A R E G E N T E ' 
La casa de más garantía y la qn0 
menos interés cobra en los préstamos, 
NEPTUNO Y AMISTAD i 
Teléfono A-4376 
c. 6161 26t-14 Nov. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos d: gran valer? Pedid 
el clase MA" de MESTRE Y MARTI* 
NICA. Se vende en todas partes. 
AI7TI5TKA5 
• R o 5 & M o V g A 
Í I U t B L t R I A ¿ ¡ A L L A M o J H T A A 2 7 5 
¿Cuál es el periódico que 
más ejempiaree imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
MODILOS Dt S C R O S 
B A Z A R I N G L E S 
GALIANO Y S. MIGUEL 
HABANA. 
Acabamos de poner & I& ven-
ta el nuevo surtido de Som-
breros de Invierno. Estamos 
seguros que tenemos el mejor 
surtido, y que nadie podrá 
competir en precios y en novedades con nosotros. No olvide de visitarnos muy pro», 
te, porque si lo hace Usted así, puede comprar los mejores modelos de la estación. 
Sedería B A Z A R I N G L E S , López, Rís y C í a . , Gal iano y S a n M i g u e l 
4X-ZI 
N O V I E M B R E 2 DE 1916 D I A R I O DE L A M A R I N A ¿ A G I N A SEIS 
C o r o n a s F ú n e b r e s 
G r a n s u r t i d o . 
A l B o n M a r c h é 
R E I N A , 3 3 . 
C6462 6t-lo. 
Ferrocarriles Unidos 
Varios accionistas de esta Empresa citan a todos los que po-
• sean valores de la misma, para una reunión que se celebrará el 
¡Domingo, 5, a la una de la tarde, en los salones del Centro As-
í turiano, para tratar de asuntos comunes a todos. 
C6510 4t.-lo. 
L a Sugar Refining 
h ( V I E N E D E L A P A G - I N A D I E Z . ) 
Primer Vicepresidente de la Sugar 
tRefluJiig Company, laboran a su lado 
hombres tan prestigiosos como el se 
!í>or Antonio Sánchez Iglesias,, de só-
Kiida reputación en el comercio de esta 
Iplaza, en la que goza de justo y me-
llxscido crédito, figurando en el Con-
'«ejo de Dirección firmas tan respeta-
bles como las de los señores Antonio 
•pernándeiz, Eustaquio Baienzategui, 
Juan Eiveiro Barreiro, Evan W. Grit-
íith y otros varios, do quienes nada 
tenemos que decir en su abono ya 
íque son sobrado conocidos en el mun-
tio de los negocios. 
Preside la compañía don Manuel 
Slafaei Angulo, Iletrado de notoria 
jeputación, cuyas relaciones con po-
nderosos elementos bancarios de los 
^Estados Unidos lo hacen insustituible 
•en el alto cargo que desempeña, ac-
tuando de Tesorero el señor Jesiús 
jVIaría Bouza, hombre incansable qu* 
^o rsus propios méritos resulta mv 
rprescindibie en toda empresa de al-
aos vuelos. 
La dirección técnica de da compañía 
-está a cargo del ingeniero Mr. Zigh, 
autor de] vasto proyecto que abarca" 
Irá la compañía, el que muy en breve 
¡podrán admirar nuestros lectores en 
¡un comercio de esta capital, juzgan-
do por sí mismos de las facultades tec 
nicas del zsator. Y el Secretario, el 
[joven animoso señor Pedro Argüeiies, 
ha sabido imprimir a su labor un 
DOCTOR J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del Pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas de 
1 a 3. Consulado, 128. 
25708 22 n 
sello personaííslmo, tan ajustado al 
OJesenvolvimiento de esta industria 
que lo acredita de experto en los múl-
tiples secretos de tan complicada ad-
ministración. 
Por eso decimos que la "Sugar Ref_ 
finíng Company" es una lisonjera pro-
mesa, ya que en plazo muy breve con-
taremos con un nuevo factor de posi-
tivos resultados en la riqueza indus-
trial de Cuba. 
E l DIARIO DE LA MARINA se 
apresura a feUcitar a cpuienes tanto 
se preocupan por el desenvolvimiento 
del país contribuyendo notablemente 
a su adelanto, a su progreso. 
Diario de la Guerra 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
Amumcio 
A o U J I A R 116 
En la Corte 
P e r d ó n e l o S r . J u e z : R o b ó e s a ga l l ina , e s c i er to , p e r o f u é p a r a c o m p r a r u n frasco 
d e Syrgoso l ; e l pobre e s t á e n f e r m o y q u e r í a c u r a r s e p a r a i r d e p a s e o e l domingo. 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 
1 1 F i s h , S t r e e t H U I , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . * 
riódicos ingleses indicaiban la cosa en 
términos) tan llanos que no podía 
haber duda»; también se mencionaba1 
la ofensiva en cartas particulares-
¿Cuál ha sido el resultado de esto? 
Primero, el enemi/ro sabía a qué ate-
nerse; segundo—y esto no es menos 
Importante—nuestros aliados, por lo 
menosi aquí, en Rusia, esperaban que 
empezaría la ofensiva antes de haber 
terniimdo nuestros preparativos. Por 
consiguiiente, cuando iniciamos el 
ataque, los rusos, hajbiéndose puesto 
algo impacientes, esteraban mucho 
de nosotros, y quizás haim quedado 
un poco desilucionados. 
Nosotros, los ingleses, somos consi-
derados/ generalmente como personas 
que obrain, pero no hablan. Ultima-
mente ha habido demasiadas ocasio-
nes en las que los extranjeros han 
podido echarnos en cara que prome-
tíamos más de lo que podíamos hacer. 
Las jactancias inconsideradas y las 
palabran frenéticas do Mr. Churchill 
han tenido por efecto que muchos 
buenos amigos y admiradores de In-
filBRÜ MOMUTICA OE WOLFE 
R ú n i c a l e g í t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A n — m 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l É i m o A - I W 4 . - flbrapía, 18. • H a b a n a 
'Agua de Colonia 
\ d e l Dr . J H O N S O N 
P R E P A R A D A » 
c o p l a s E S E N C I A S 
m á s f i n a s n « « 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De r e t í a i DSOfiDEBIA JOHNSOII, Obispo, 30, esqoina i Agolar. 
glatarra tienen ahora ciertas dudas 
Y Mr. Churchill no ha sido el único 
ofensor de los que nuestro® anteceso-
ras consideraban como "decencia". 
Voy a citar otro ejemplo: la inten-
ción de lord Kitchener. de embarcar-
se para Arcángel en un buque de gue-
rra, se conocía en San Petersiburgo, 
dond\e todavía hay muchas simpatías 
para los alemanes, varios dias antes 
de embarcarse. De su viaje a Rusia 
se había hablado por lo meraos seis 
semanas antes, hasta ñor teléfono. 
Es muy difícil comprender por qué 
el Gobierno británico hizo viajar a 
lord Kitchener en uim buque de gue-
rra. 
Respecto a nuestros Informes ofi-
ciales de guerra, opino que deberían 
estar escritos por hombres capaces 
de relatar los hechos más salientes en 
un lenguaje claro y concluyente. Su 
redacción no debería parecerse a los 
esfuerzos de un joven repórter de pe-
riódico, confundido con algún acon-
tecimiento importante y que no hace 
más que despachar febrilmente y sin 
cesar toda clase de informaciones, 
•siendo totalmente incapaz de redactar 
lo que escribe en términos coheren-
tes". 
E l autor de estos párrafos del ci-
tado artículo, es el corresponsal en 
Rusia del Daily Malí de Londres, cu-
yas señas damos por si algún aliadó-
filo de los que me escriben, quieren 
ejrviarle algún anónimo llamándole 
trador y vendido al oro alemán. 
G. del R. 
¡A le r ta , c o n s e r v a d o r e s ! 
E l primero de Noviembre, se apro-
xima y hay que Irchar muy duro, pues 
el adversario es formidaíble y aveza-
do en las luchas comiciales. Hay que 
hacer buena nuestra teoría de que 
somos los más y los mejores. Vote-
mos todos como un solo hombre, em-
pezando a botar los zapatos rotos o 
deteriorados y compremos un par de 
los famosos "Rogal" que acaban de 
llegar a Washington para la presente 
estoción. 
WASHINGTON 
Obispo y San Ignacio 
c. 6414 3t-30 
Liga Nacional de EducacióD 
Por orden del señor Presidente, se 
cita a los miembrosi de esta Liga pa-
ra la jumta general extraordinaria 
que se celebrará el martes 7 de No-
viembre a las 5 p. m. en el salón del 
Ateneo, Academia de Ciencias, con el 
objeto de acordar la disolución de Ia 
Liga. 
Habana, Octubre 31 de 1916. 
E l Secretarlo. 
NECESARIAS 
A las damas, a las señoras de edad, a 
las madres que orlan, a las jóvenes que 
bailan y se divierten a todas son necesarias 
las Pildoras del doctor Vemezobre, que 
se venden en su depósito Neptuno, 91 y 
en todas las boticas. Son el reconstitu-
yente mejor, elraiis cómodo de tomar v 
fácU de llevar a todas partes, al teatro y 
al paseo, a las visitas y a misa. 
y. 
Regalado 
S e e n v í a 
— U N LIBRO 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PHDAN,-TODOS 
LO NECESITANTES MUY 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
i NSTRUCTIVO. M UY UTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enferme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— EN SOBRE CERRADO— 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
SOLO LA DIRECCION DEL 
I N T E R E S A D O . A S I LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632,-HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
Notas personales 
BIENVENIDO 
En el hermoso vapor "Inífanta Isa-
bel" desembarcó ayer, el señor Fran-
cisco Angones', socio (le los ai amados 
almacenes de Tejidos y Sedería "La 
Caisa Grande", para los cuales hizo 
compras de gran consideración du-
rante su viaje por Europa, que realizó 
con ese objeto 
Felicitamos al apreciable amigo 
por su feliz regreso, y también a la 
clientela de tan importante estabeci-
minto por las fantasías ae que el se-
ñor Angones hizo gran acopio para 
exhibir y vender en el mismo. 
VIAJERO DISTINGUIDO 
En el hermoso vaoor "Infanta Isa-
bel" entrado ayer en este puerto, r--
gresó de su país natal el distinguido 
comerciante don José Pérez, miem-
bro de la prestigiosa firma social de 
esta plaza Vicente Abadimi y Compa-
ñía, S. en C. 
Le reiteramos nuestro cariñoso sa-
ludo de bienvenida a tan estimado 
amigo. 
E L DR. BLAS OYARZUN 
Ha regrosado de los Estados Uni-
dos, haciéndose nuavamente cargo de 
ou numerosa cHentela y fijando sai re-
sidewcia en San Rafael 36, (altos), 
nuestro muy distJin.^ido amigo el 
reputado médico Dr. Blas Oyarzun. 
Reciba nuestro saludo de bienve-
nida, 
A U T O M O V I L 
Se vende un precioso automóvil, de 
tres asientos, Scripp-Booth, de color 
gris. Motor 25 H. P. Modelo idénti-
co al adquirido últimamente por S. 
M. Alfonso XIII. Consume solo un ga-
lón de gasolina por 35 kilómetros. De 
muy poco uso. Informarán en la Ad-
ministración del "Diario la Marina." 
n e c r o l o g í a ; 
LA SRA. ESTBLINA CAMPI VIU-
DA DE ROTA. 
Ham recibido cristiana sepultura en 
el Cementerio de Colón los restos de 
la virtuosa señora Estelina Campi 
viuda de Rota, madre amantísima de 
nuestro amigo y compañero en la 
prensa el Procurador Público doíi 
Arando Rota, 
Descanse en paz tan distinguida dar 
ma y reciba el señor Rota la expre-
sión da mueistra sentida cordialidad. 
D r . E . L C r a b b 
E n f e r m e d a d e s d e l a s e n c í a s 
Plorrbea, Inflamaciones, Supura-
ciones, Dientes flojos. T r a t a m i a B l » 
Curativo y preventivo. 
HONORARIOS: $5-00 POR SESION. 
Compostels, 1% al tos. Te l . 11-2328 
25936 as m 
DESDE SAN J U A N Y M A R T I N E Z 
E . P. D. 
Octubre, 28. 
Profunda pena ha causado en este pue-
blo el fallecimiento de la señora Rosarlo 
Pérez de Pérez, ocurrido en Cárdenas días 
pasados. 
No hace muchos meses y en compañía de 
su esposo, nuestro buen nralgo señor Ilde-
fonso Pérez, abandono este su pueblo na-
tal donde gozaba de las simpatías y cari-
ño de todos sus vecinos, para fijar su resi-
dencia en aquella localidad donde el señor 
Pérez tiene su oficina de representación de 
varias casas comerciales de la Habana. 
Acababa de contraer matrimonio y par-
tieron los felices desposados llenos de ale-
gría y rebosantes de vida. 
Hoy, hace un momento, nos dicen de su 
fallecimiento y esta noticia que muy pron-
to torrló por todo el término, produjo muy 
penosa Impresión porque la señora P'rez 
fué buena, cariñosa y contaba entre noso-
tros, como ya dejamos dicho, con un sin-
cero aprecio. 
A bu lado en los momentos del fatal de-
senlace, se encontraba su hermana Luisa, 
esposa del también nuestro buen amigo 
Ledo. Angel Mlcbelena, y su amante espo-
so señor Pérez, partiendo para Cárdenas 
tan pronto llegó la infausta nueva, sus ca-
riñosos padres y hermanos residentes en 
este pueblo. 
Nosotros, amigos sinceros de la familia 
Pérez, sentimos de corazón la tremenda 
desgracia que la aflige en estos momentos 
y acompañándolos en bu Justo dolor* 1m 
deseamos la resignación netesarla para 10. 
portar el rudo golpe. 
E L CORRESPONSAL. 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s , i t a m o s , C o r o n a s , C r u -
c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n » A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s de Hor ta l i zas y 
f l o r e s 
Pida ca tá logo gratis 1916-1917 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y J A R D I N : GENERAL 
LEE Y S. J U L I O . M A R I A N A * 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1-185S. 
T e l é f o n o Loca l 1-7 y 7 0 9 1 
a s t u e i a ; 
IQO f o t o g r a f í a a i n é d i t a » t o d o » 
l o s jpese». — C o r r e a p o n a a l e » e n 
t; t o d o s l o s c o n c e j o s a s t u r i a n o s 11 
P r e c i o m e n s u a l : 5 0 C E N T A V O S 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
S R . A D M I N I S T R A D O R D E " A S T U R I A S " . - A P A R T A D O 1 . 0 5 7 . 
C o n e s t a f e c h a , h á d a m e e l f a v o r d e d a r m e d e a l t a e n l a 
R e v i s t a . 
N O M B R E . 
P U E B L O O C A L L E 
S U S C R I B A S E V D . H O Y 
F O L L E T I N 24 
ALEJANDRO PEREZ LUGIN 
La casa de La Troya 
ESTUDIANTINA 
OBRA PREMIADA PUK LA REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA 
Do venta, a 80 centavoi), en la "Librería 
de Cerrantes," de Ricardo VelMO, 
Gaiiano número 62. 
y la de Castro Retén, formarán otro gru-
po.. . Y asi sucesivamente. Ya verás; una 
fiesta magnifica. 
SI que lo fué el baile que el Casino 
de Caballeros de la ciudad de Santiago 
de Compostela dió lu noche de tal sá-
bado dos de Febrero, día de la Purifi-
cación de Nuestra Señora. "DeBde muy 
temprano—según relataba Tafall al si-
guiente día en los "Ecos de Sociedad" de 
la "Gaceta de Galicia"—numerosísima, 
brillantísima y selectísima concurrencia, 
entre la que destacaban, parisinamente 
ataviadas, bellísimas y eiegantfslinas da-
mas que son el encanto y orgullo de es-
ta ciudad, rayos de sol estival en los te-
tenebrosos días de nuestro pluvioso in-rler-
no, discurría por el amplio salfln amarillo 
del aristocrático Casino de la Rúa del 
Vi l lar" . . . 
Xo a la hora en punto, como asegu-
raba Tafall, pero sí treinta minutos des-
p u é s . . . pongamos cuarenta y cinco, y 
aún mejor sesenta para que no nos co-
jan en mentira—lo cual produjo alguna 
alarma en los muchachos que esperaban 
en el vestíbulo—, fueron llegando ellas 
en grupos, conforme anunciara Barcala. 
Al verlaa acercarse loa quince o vein-
te rapaces de la Comisión receptora ir-
guieron aún más de lo que estaban sus 
tiesos cuerpecltos, tiraron despiadada-
mente de los puños de la camisa hasta 
casi sacar las mangas enteras, atusáron-
se el bigote los que disfrutaban este 
inestimable don del cielo, adoptaron to-
dos unas posturltas Interesantes, miran-
do de soslayo al espejo para Juzgar el 
efecto, y, cuando ellas entraron, adelan-
táronse, galantes a recibirlas, ofreciéndo-
les con rendidas cortesías bonitos "car-
nets" de baile, primero, y el brazo des-
pués para ascender lenta y procesional-
mente por la escalera, "profusamente ilu-
minada," según hacía notar la "Gaceta" 
aludiendo al candelabro de gas que ha-
bía en su comienzo y que sólo se en-
cendía en estas solemnes ocasiones. 
Uno de los vocales de la Directiva, el 
más Joven, presidía a estos rapacos. quie-
nes ciertamente no necesitaban tutor pa-
ra desempefiar su cometido con toda la 
cortesía y la prestancia de un viejo di-
plomático. E l vocal de turno en esta oca-
sión era el seflor don Octavio Fernán-
dez Vallfio, más conocido por "Mara-
?:ota," lo cual tenia muy molesto a nues-ro Irritable amigo el señor Roquer y 
Paz, don Gerardo, quien había adverti-
do a sus rain aradas Casimiro, Augusto y 
Pepe Madeira que si él, ocupado en 
acompañar a otras damltas, no llegaba 
a tiempo, en modo alguno consintiesen 
que el otro diera el brazo a la de Cas-
tro. 
—Descuida Pero no pases pena. Aun-
que él se lo ofrezca, ella no lo aceptará 
—aseguró Augusto. 
Como si las hubiesen llamado con cam-
panillas, entraron entonces en el Casino 
la de Castro Retén, E M r l t a Briy—fueron 
de ver las zalemas que antes ella hizo 
Samoelro,—las niñas y la esposa de don 
Ventura y otras muchachas y mamás. 
Al ver a la de Castro, Fernández Ma-
ragota avanzo presuroso y decidido, incli-
nóse ante ella con una profundísima re-
verencia, una cortesía de cámara regia... 
y cuando se irguló y adelantó su brazo 
para ofrecerlo a Carmen, la encontró rien-
do al ver ante sí los de Barcala, Gerardo 
y Augusto, quienes, como Valiiío, deman-
daban el honor de ser sus caballeros para 
conducirla al salón de baile. 
—Muchas gracias—dijo la hermosa mu-
chacha.—Son ustedes muy galantes. 
Y, sin darle iniportacia, sentenció el plei-
to tomando el brazo de Augusto. 
Gerardo entonces ofreció el suyo a Filo; 
Barcala dió remolque a Moncha, quien 
pagó la galantería con un pellizco que 
hizo dar un respingo al descuidado Ca-
simiro, y Maragota tuvo que cargar con 
doña Segunda. 
Así que dejaron a las damas en el toca-
dor, Augusto, Barcala y Gerardo Juntáron-
se, miráronse y riéronse en las propias 
barbas del propio Fernández Vnliño, el 
cual, lanzándoles una de sus olímpicas 
miradas, le colocó su sentencia favorita • 
—Más reirá el que ría el último. 
—Le aconsejo a usted—díjole Barcala 
que no se ría nunca, porque se pone muy 
feo. 
Por fortuna, la salida de las damas cortó 
la escena. Los caballeros las condujeron 
al salón de baile, donde, apenas se aco-
modaron las muchachas, acudió con mu-
cha algazara a saludarlas una nube de 
rapaces, pidiéndoles los carnets para Ins-
cribirse en ellos. 
Gerardo apuntóse en el de Carmlña un 
vals y un rigodón. 
—SI usted me lo permite—dijo al de-
volvérselo. 
— E s usted muy ambicioso—contestóle 
ella. 
—Mucho. 
E l sexteto Curros, colocado en la galería 
del fondo, rompió a tocar un vals, uno de 
esos encantadores valses de ritmo lento y 
sentimental, que nunca olvidamos y que. 
al recordarlos después de muchos años, 
lejana ya la Juventud, traen, sin saber 
por qué lágrimas a los ojos y trémulos a 
la voz... Y nunca podemos concluir de 
tararearlos... 
Al sonar la música deahlcléronse los 
grupos que ocupaban el centro del sa-
lón de baile: una cámara larga, adornadas 
las paredes con espejos de marco dorado 
y rodeada de mullidos divanes de damasco 
amarillo. Los hombres que no bailaban 
replegáronse a las puertas y se amonto-
naron en "la leonera," temido refugio de 
murmuradores y pollos t ímidos; las ma-
más se Juntaron en corrillos y las mu-
chachas esperaron impacientes y emocio-
nadas a que ellos avanzasen gentiles, gallar 
dos, un sí es no es serlos, se inclinasen 
correctos y ceremoniosos ante ellas y las 
lanzaran a las delicias del vala. 
Las que no tuvieron quien las sacase a 
bailar fingieron, sonriendo, indiferencia. 
Acaso alguna sintió ganas de llorar. Disi-
mularon charlando risueñas. Quizás venga-
ron en las otras el desdén de ellos... Per-
donadlas en gracia a su dolor. Vistiéronse 
alegres, ilusionadas para asistir a la fies-
ta; halláronse bellas en el espejo; creve-
ron su atavío el más elegante... y luego 
se vieron olvidadas, desdeñadas . . . 
Más he aquí que ha sonado en la orques-
ta la hora de Gerardo. Este vals es su 
vals. Nuestro hombre, al oír los primeros 
compases, ha sentido cierta emoción, des-
pués una, vaga Inquietud. Fingiendo In-
diferencia atraviesa el salón, un poco pá-
lido, un poco nervioso, y cuando llega 
ante Carmlña, que al verle venir hacia ella 
se ha puesto colorada y se abanica muy 
<le prisa, hace una graciosa reverencia y 
con la voz un tanto temblona, dice: 
—Este es nuestro vals, señorita. 
El la se ha levantado, sin decir palabra, 
le ha tendido una mano, se deja coger 
por su cintura y comienzan a girar, rít-
micos. Ingrávidos, silenciosos... ¡Oh, el 
divino placer del primer vals con la mu-
jer amada.. .! 
Las parejas que bailaban en el Casino 
de Caballeros de Compostela, este baile de 
elegancia, eran pocas y buenas. E l de los 
buenos valsadores era uno de los orgullos 
locales. Valsaban al mismo tiempo sólo 
dos o tres parejas, mientras las otras, pa-
ra dejarles espacio, aguardaban su turno 
formando círculo. La concurrencia seguía 
con interés los raudos giros de los bailari-
nes, y cuando se detenían para hacer lu-
gar á otras, un murmullo de aprobación 
premiaba su habilidad. 
Dió Gerardo las primeras vueltas sin 
hablar palabra, abandonándose al placer, 
a la dulce emoción de conducir aquel cuer-
po alígero, poniendo toda su alma ep re-
tener a Carmlña en este abrazo, temeroso 
de que se le desvaneciese. L a agitación 
del baile habla pintado la cara de la 
señorita tle Castro de un divino carmín, 
y los rizos, aquellos rlclllos coquetones 
que orlaban su frente, jugueteaban pro-
vocativos al ritmo dol vals. 
Hicieron alto, y el estudiante, que desde 
la víspera venía preparando un elocuen-
te, florido y persuasivo discurso, no supo 
decir más que este cumplido vulgar: 
—Baila usted maravUlosamente. 
Deplorable. 
Volvieron a valsar y tomaron a hacer 
alto sin que a Gerardo, presa de una gran 
irritación contra su timidez y su torpeza, 
se le ocurriese nada. Fué después, en la 
última vuelta, cuando escapáronsele, atro-
pelladas, sin preámbulos ni circunloquios, 
con toda las elocuencia de su expresiva 
sencillez las palabras que él quería rodear 
de imágenes, metonimias, slnéctoques y 
metáforas, creyéndolas, Inocente, de más 
fuerzas : 
—¡Carmen, Carmen; la amo a usted con 
toda mi alma! 
Ella no contestó; pero el carmín de su 
cara adquirió tonos más vivos, se agitó 
su pecho, y las largas, las sedosas pes-
tañas que defendían los ojos maravillosos, 
temblaron. 
Vencida ya su timidez, las palabras sa-
lieron a borbotones de boca de Gerardo, 
desordenadas y cálidas. ¡Al diablo el dis-
curso tan trabajosamente preparado! Es -
to otro era mejor. Una por una refirió 
el rapaz las etapas de su pasión. L a im-
presión que recibiera aquella memorable 
tarde en casa de don Ventura; el efec-
to de las canciones, el dolor de las re-
pulsas, los días de encierro, su desespe-
ración ; la alegría, la esperanza y el te-
mor de esta hora feliz, todo. E l mismo, 
que nunca se detuviera n analizar sus 
sentimientos, sorprendíase ahora al des-
cubrir su extensión. 
Había concluido el vals, era el descan-
so, y Gerardo, después de dar. paseando 
lentamente por el salón, la vuelta de rú-
brica con su pareja, sentóse al lado de 
Carmen sin enterarse de las miradas de 
curiosidad de que eran objeto. Para él 
no existía entonces nada fuera de aque-
lla mujer, que le oía silenciosa y le mi-
raba atenta y escrutadora, queriendo des-
cubrir en sus ojos la verdad de aquellas 
palabras tan boultas y apasionadas. E l . 
así que lo hubo dicho todo, la apremió 
para que le contestase. 
¡Qué apuro! Costóle a Carmlña gran 
trabajo dominar su turbación. Cuando lo 
hubo conseguido, habló con toda franque-
za, segura, reposada. Era Incapaz de hi-
pocresías ; para ella, estas no eran cosas 
de juego o pasatiempo. Una mujer sólo 
ha de entregar su corazón una vez y. 
antes de darlo, ha de mirarse mucho pa-
ra no destrozar su vida. . . Carmlña no 
creía en el amor que el estudiante pin-
taba con tanto fuego. 
—No se altere usted y ólgam.c Nosotros 
no nos conocemos, y, aun suponiendo que 
esa pasión que usted pinta con tan vivos 
colores fuese derla y no una impresión 
pasajera con que le engaña la necesidad 
de buscar distraiclón al tedio de esta vi-
da provinciana—recalcando las palabras 
o—todavía con más Intención—el deseo de 
distraerse para borrar el recuerdo de otros 
amores... Déjeme usted concluir. Aunque 
no sea nada de esto, sino un sincero mo' 
vimlento de simpatía el que le inipulí>| 
¿sabe usted si después, al conocerme, w 
pasar tiempo, no rectificaría sus senti-
mientos ? 
—¡Nunca! Yo la conozco a usted P61* 
fectamente, como usted a m í . . . 
—Precisamente por eso. Usted es un 
hombre que ha vivido la vida turbulenti* 
de Madrid; yo soy una pobre señorit«r 
de pueblo... 
La obsequiosidad de la Junto del Casi' 
no dejó aquí por entonces el pleito. Acom* „ 
paDados por un señor de la Directiva 7 
un pollo de la Comisión, llegaron dos n)»* 
zos con sendas bandejas de dulces y ^ , 
lados que fueron ofreciendo a las damas-
Formáronse bulliciosos corrillos para ^' 
mar este frugal refrigerio. Los poli0* 
brindaban sus claks como bandeja. VI 
madamltas aceptaban los helados y 181 
pastas con mil remilgos. Luego repetía0-
Las mamfts no se andaban con melindre* 
pero también "recuncabun." E n todo « 
salón reinó una franca y Juvenil alepf» 
y la reunión adquirió un grato carác-
ter familiar. Augusto Armero defln'0 
acertadamente: 
—Esta hora de las merendlfias te «• 
la mejor del baile. 
Cuando en el rigodón reanudóse la ^ 
ta del pleito de Gerardo, tornó *!te * 
la carga con más bríos que antes, PT 
ro sin que sus palabras, continuamen" 
cortadas por el ir y venir de las f '^ 
ras, acabaran de convencer a la de C»8' 
tro. 
—Ya no sé qué decirle a u s t e d - ^ 
fesó él Ingenuamente, vencido, desalentty 
do—ni cómo desvanecer su desconfian»-». 
Estoy dispuesto a todo lo que usted 
pida para demostrarle la sinceridad "J^ 
mis palabras. Hace falta que me "í :? 
de la torre del reloj abajo; que preno» 
fuego a la ciudad? Pues mañana tenipr* 
nito los santlagueses estarán convertí1'^ 
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Tel. A-2362. Cable: ALZU 
Horas de despacho: 
De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOOAPO 
totola: « m p ^ ^ o 18: « • " • »• 
Teléfono A-WW. 
II LOS CONTf l I -
BUÍENTES 
Se halla al cobro en el Municipio, 
vaquillas 3 y 6, el segundo trimestro 
de la contribución por fincas urbanas. 
También se encuentra al cobro en 
\e taquilla 3 el primer semestre de la 
contribución por fincas rústicas. 
l.as horas do recaudación son de on-
ce a tres y media do la tarde, excepto 
los sábados, que serán de ocho a once 
a. m. 
Vence el plazo para pajar sin re-
cargo la contribución urbana el día 3 
oe Noviembre próximo y la rústica ei 
día 4 de Diciembre. 
Igualmente ha quedado puesto al 
cobro en el Banco Español, taquillas 
1 y 2. el tercer trimestre de 1916 de 
la contribución por plumas de agua, 
así como metros contadores del ante 
rior, altas, aumentos o rebajas de cá-
r.on. 
Las horas de recaudación son de 
ocho a diez de la mañana y de doce a 
tres de la tai-de, a excepcióii de los 
rábados, que serán de ocho a once y 
media solamente. 
E l plazo para pagar sin recargo di-
cha contribución vence el día 6 de No-
viembre próximo. 
v 6 nov. 
S E L L E V A N C O M O D A -
M E N T E E N E L B O L S I L L O 
Lo miis rúpí'lo y eficaz, para aliviar los 
dolores que produce la estrechez de la 
orina, son Ihk bujías florael. Estas son 
de táfiO apllcatlAn y el paciente las puoáe 
llevar cómodamente en el bolsillo a todas 
partes. 
Cuando las pida. Indique si desea las bu-
jías flniuel para la estrechez o si las que 
necesita son las bujías flamel contra do-
lencias contagiosas. 
Venta: drogrucrlas de Sarrá. Johnson, 
Taqnechel, doctor González, Majó, Colo-
mer y farmacias bien surtidas. 
Tomás Servando Gutiérrei 
ABOGADO 
ObUpo, 28, alto*. 
C 06» ta M • 
BUFETES 
m 
ManaeS Rafael .Angulo 
Amargura, 77, Habana 
120 Broad'vmy, Wew York 
Gustavo Angulo 
Abogado y Notari» 
Charles Angulo 
Attorney and Cwmtelor at Law 
31 o I 
Joaquín F. de Velasco 
ABOGADO T NOTARIO 
Tejadillo. 11. Tel. A-8044. 
21209 SI a. 
GI R O S D E , , LETlRÁi 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s de t o d a s c l ^ 
ses . M u e b l e » M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s de P l a -
t a . O b j e t o s de M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . Ps a* 
n o » 
^ T O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d a B o l s i l l o , j o y a s f i -
nas . 
J . A . D A N C E S Y C I A . 
B A N Q U E R O © 
Te lé fono A-1740. Obispo, rttan. 11 
A P A R T A D O N U M E R O T i l . 
Cable: BANTCÜDB. 
Cuenta* corriente». 
D e p ó s i t o s con y tftn Interés . 
Desonentoa. Pignoaracione*. 
C a j a de Ahorrea. 
I R C de letras y payos yor 
cable sobre tedas las y l a -
zas comerciales de ios E a -
tados Unidos, Inglateeta, Alema-
nia, P r é ñ e l a , I ta l ia 7 R a p ú b l l c a s 
de Centro y Bud-Amfirlca r sobre 
todas las ciudades y püeM^s de 
de E s p a ñ a , Is las Baleares y C a n a -
rias, aeí aomo lar» principales de 
ceta Is la. 
Correaponsnlcs del Banco de E s -
p a ñ a en l a I s la de Oaba. 
Le Santiago Rodrígnex libra 
AHOGADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
PROCURADOB 
Habana, 104, bajos. Teléfono A-001S. 
De 0 a 11 7 de 3 a 6. 
31 o. 
Pelayo Garda y Santiago 
NOVABIO FUBIiICO 
Garda, Ferrara y Diviné 
ABOGADOS 
Obiapo, nftroero 53, alto*. Teléfono 
1-2432. Do D a 12 a. m. y de 2 * 
S p. m. 




AMAROITRA, 11, HABANA 
Cable y Teléarafoí "GOAUÍM^K-
Teléfono A-2R58. 
Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO T IfOTABIO 
Compórtela, enQuln* a Ijamparllla. 
H C a , 
OBRARIA Y BERNAZA 
( P O R B E R N A Z , A , 1 6 ) 
Los Centavos 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
E L hombre que ahorra tiene siempre algo que lo abrió contra la necesidad, mien-
tras qne el que no ahorra tiena 
siempre ante d la amenaza 
la miseria. 
Zaldo y G o m p a É 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 78. 
— O B R E Nueva ,Tork , Nueva 
Orleans, Veracrfl.e, Méj ico , 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres Parle. Burdeoo, L y e n , B a -
Íona. Hamburro , Roma. N&poles, Cllán. Oénova , Marsella, Havre, 
Lel la , Nantea Saint Quint ín , Diep-
Íe, Tolouse, Venecla, F lorencia , urfn, Meslna, cto. as í como so-
bre todas las capitales y prorla. 
olas de 
B B P A f l A E I S L A S C A N A R I A S 
PROCURADORES 
I 
HIJOS DE Ro ARGUELLES 
e A N Q U B R O S 
M e r c a d e r e s , 36, H a b a n a . 
E P O S I T O S y Cuentas co-
rrientes. D e p ó s i t o s de valo. 
, r e a h a o f adoso oaryo Je co-
bro y remis ló i í de dividendos e in -
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valorea y frutos. Compra y ven-
ta de valorea púb l i cos e Industria-
lea Compra y venta de letras de 
oamblo. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cueata ajena. Oíros sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
seVre los pueblos de Bspafia, Is las 
• a l t a r e s y Canarias. Pago* por s a -
ble y Cartas de Crédito. 
G. SAENZ DE CALAHORRA 
Procurador de los Tribunales de 
Jnstlcla. Asuntos Judiciales, admi-
nistración do bienes, compra-venta 
de casas, dinero en htpoSeeas, co-
bro de anentas, desahucios. Progre-
so, 30. Teléfono A-5024. Bufets t 
TacOn, 2) de 2 a 4. Tel. A-8240. 
Doctores en Medicina y Cirugís 
DR. OCTAVIO M0NT0R0 
MBDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4 p. m. Gallano 
02. Teléfono A-43SS. Clínica para 





Dr. Claudio Basterreche^ 
ALUMNO DE LAS E S C U E L A S DB 
PARIS Y V I E X A 
Oaraanto, Nariz r Oídos 
Ceasultas: de 1 a 3. Galiano, 12. 
T E L E F O N O A-88SL 
15.,574 31 en 
Dr. PEDRO A BARILLAS 
BfuT«claUits de la Eceyeln de Pasta. 
MSTOMAGO B INTESTINOS 
Coiitiit^s: á-r i a 5. 
Oscl**, i5. Teléfone A-SSSO. 
L BANCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA D E CUBA obra 
C U E N T A S de AHORROS 
desde U N PESO en adelante y 
Cig* el TRES POR CIENTO do teréa. 
|AS LIBRETAS DS AHO-
RROS S E LIQUIDAN CA-
D A DOS MESES PUDIEN. 
D O LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER TIEÜ» 
?0 SU DINERO. 
L I S T O Y C U R A D O 
Cuantío el asmático ha sido precavido 
y h.i sabido tomar Sanaho^o, no tlen" 
nada que temor al asma, porque Sanahogo, 
alivia el asma cu seguida que se empieza 
a tomar, la cura en corto tiempo.. Sanaho-
*o se vende «u sn deposito " E l Crisol," 
•Neptnno y Manrique y en todas las boti-
cas. Los que en cualquier tiempo toman 
í5anab<>(ro, se cura en breves días. 
fi, LAWTON CHILOS Y £ 0 . 
L I I V I I T E D 
O O N T T V T A D O R B AJÍ C A R I O 
T I R S O E Z Q X J K R R O 
B A N Q U E R O S . - — O ' R E E L L Y , 4. 
Caen ort^nalmcnte esta-
biecida en 1844. 
A C Q pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
I ciudades de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre Espafta. Abre cuentas co-
rrlontss con y sin Interne y haoe 
prés tamos . 
T e l é f o n o A-lS6fl. OaMe: 
24101 31 o 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta. 
»n Vlrtude 
nariz y oídos. De 2 a 4 
e  i en o s, 8ñ. TeK-fono A-5290. 









N . G e l a t s y CempaRío 
IOS, Agrular, 108, esqnlna & A m a r -
gara . Hacen pagos por ei oa. 
ble, ffedlltea cartas de c r é -
dito y giran letras a corta 
j larga vista. 
l A C E N pegoa por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
J sobre todas las capiteles y 
ciudades Importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méj i co y E u r o p a , asi 
como sobre todos l e , pueblos de 
Espafla. Dan cartas de créd i to so-
brs New T o r k . Plladelfla, New O r . 
leans, San Francisco, Londres. P a -
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. / 
Dr. HUBERTO RIVER0 
• ^ • d a l l s t a en enfermedades ¿el pe-
cao. Instltnto de Radiología y Elec-
Írlddad Médica. Ex-inurno del anatorio do New Torlc y ex-dCrec-
& del Sanatorto "La Esperacss." na, 127: de 1 s 4 p. m. Tslé-
feaes 1-3342 y A 2555. 
Dr. José Alvarez Guanaga. 
E S P E C I A L I S T A 
ESTOMAGO E I N T E a T I N O S 
Consultas: l u U a a ». as. 
ManrfqB*, 133. Teléfons A-914S. 
C 3900 IN-
Dr. OSCAR JAIME 
E S P E C I A L I S T A E N 
E N F E E M E D A D E S T)E LOS NWOS 1 TVBERCCLO8I8 
LetüUd. 112 Teléfono A-SUft 
Consultas! de 8 a S. 
24503 si Oc 
DR. FELIX PAGES 
Cirujano do la AscciaeiAn do Oe-
yend lentes. 
Habiendo reirreoado del extran-
jero reanuda sus consultas de 2 a 
4, en Neptuno, 38. Teléfono A-53.T7. 
Domicilio: L , etítre 2C y 27. re-
dado. Teléfono P-44S3^ 
C M1T ^ _to 1» • 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Naris y Oídos. Malecón, 
U , altos; de 2 a 4. 
Dr. Jacinto M«nende^ Medina 
MEDICO CIBUJAKO 
Consaltas t do 1 a 8 p. m. 
¡>omieUlei Manrique, 126. 
Teléfono A-741A 
2451)2 SI o. 
Dr. J. GARCIA RIOS 
Médlcw cirujano de las facultades 
¿ i Barceiona y Habana. Ex-lnteí-no 
Sor oposición del Eospital clíclce a Barrelona, especialista en enfer-
medades de los oídos, garganta, na-
riz y oios. Consultas particulares 
de dos a suatro. Amistad, 60, clíblca 
de pobres: de I) a 11 da la mañana, 
|2 al mes con derecho a toneultas 
y opera clanes. Teléfono A-1017 
Dr. CARLOS E. K0HLY 
Partos T medicina interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e Infecciones mixtas 
por los FUacórenos específicos 
Monte, 52. Consultas de 2-a 4. Te-
léfono A-6005. 
Dr. EMIÚO ALFONSO 
Enfermedades de N'ifioa, Señoras y 
Ciruela en general. Oooscltas; 
CBBBO. 019. TOUP. A-3718. 
1 IGNACIO B. PLÁSENCIA 
Director y ClroJano de la Casa de 
Salud "1* Balear.- Cirujano del 
Hospital nrtmero L Qbpudallsta en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas; de 
2 a Oratls pare las pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-25&S. 
Dra. AMADOR 
BopeclaUs^a en las enfennsdades del 
estómneo, 
T R A T A POB XJÜ PROCEDUTIElí-
TO BRPBCIAL LAS DIPBPSIAS, 
CLCEHAS D E L ESTOMAGO Y L A 
B2ÍTEBITIS OBONIOA, A8BOC-
RAJTOO L A CVBA. 
CONSULTAS: D B X A S . 
Salad. 33. Teléfono A-S080, 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES 
M4EBCOLES T V I E R N E S . 
CUBA RADICAL T SEGURA D S 
L A D I A B E T E S , POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
C»nsaltas: Corrientes eléctricas y 
masaje vlbratorfO, en Cuba, 87, altos, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monto Talé-
fono 1-2090. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las nnfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consaltas a 
Sl-00. San Mariano, 18, Víbora, soío e 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
MBOICtN'A G E N E R A L , OOKSÜL-
TAS, D B Vt a t . 
AGOSTA, 2», A L T O S . 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Fa-
coltad de Medicina, Cirujano del 
Hospital ntimero L Causnltas: de 
1 a S. Consulado, ntimef<ra0. Te-
léfono A-4544, 
Dr. GABRIEL CÜST0PI0 
Oarsonia, naris y oído». 
Oorvaslo, 33; de 12 a A 
Dr. GONZALO AR0STEGU1 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en US 
enfermedades de loe nlfios^Métilcas 
y Qulrflrglcas. Consultas ¡ T5e 12 a 
2. 13. esquina a J , Vedado. Teléfo-
no F-4ÍS* 
Dr. H. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
j Oídos. Consultas: de 1 ( A Con-
calado, número 114 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
BSPBCIALIDAD EN TIAS VBX-
NABIAS, 
Consultan: Lnr, núm. IS, de 13 a A 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinte de Salad 
"LA B i L K A B 
Enfermedades de ssfio?as y dmgia 
en general. Consultas: de 1 a t. 
San José, 47. Teléfono A^OTL 
; 1580 .il 
Dr. JUSTO VERDUGO 
EspaciallsUi de la escuela de París. 
Enfermedades del estómago o In-
testinos por el procedimiento de loe 
doctores Seyen y Yinter, de Paria 
por análisis del Jugo gástrico. Con-
snlCas: de 13 a & Prado, número 7a 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Medicina general. Naris, girgan-
te y oídos. Consultas: de 1 a 3 Obls-
»o, 04, altos. DomlclUo: 19. «otra A 
y B. Teléfono F-9110. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catodrértco do la B. de Medicina. 
Sistema nerviosa y enfermedades 
mentelee. Conealtas: Lunes, mlér-
ootea y rternes, de U H a tx^ Bar-
nasa. 81. 
SaBsIci^e, ftarretn, f G a a a a b a -
cea. Teléfono 6111. 
Dr. J. B. Rü!Z 
Cirugía, Rayos X. De los Hospita-
les de Flladelfla. New Tork y Mer-
cedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámen del rlflón por los 
Rayos X. Inyecciones del GOo y 914. 
San Rafael, 30, altos. De 12 y me-
dia a 3. 
Dr. Angel Clarens Ibern 
MEDICO CIRUJANO 
Ex-lnterno del Hospital "Mereo-
des" y de la Clínica "Nflñex-
Bu atañíante" 
Enfermedades de señoras y ni-
ños. Enfermedades de la piel t se-
cretas. Medicina General. Horas 
especiales para reacciones de 
'Wasserman. Consultas: de 1 a 3 
Lealtad, 119. Teléfono A-0003. Te-
léfono particular: F-1732. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Bospltel de Emer-
gencias y del Bospltel número Uno. 
CIBUGIA * E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
I X T E C C I O N E S D E L SOS T NEO-
•ALVABSAN 
COXSITT.TA8: DE 10 A 12 A. M. Y 
DE 8 A 6 P. M. E N CVBA NU-
MERO, 69, ALTOS. 
2SU0 Hl en 
Dr. CUUDI0 F0RTUN 
Cirugía, Partes y Afecciones do 
SeAoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de señoras. Consultas: 
de 12 a 8. Campanario, 142. Tel. 
A-8990. 
25202 31 o 
Dr. R0BELIN 
P I E L , SANGRE Y E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Connultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Caifa de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
DR. HERNANDO SEGUI. 
Catedrático do la Universidad. 
Garganta, Naris y Oídos (exeln-
slvamente). 
Prado, 38; de 12 a 3. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista en enfermedades secre-
tas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
vUrnes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. Los 
Señores clientes que quieran consul-
tarle, deben adquirir—en el mismo 
Cousultorlo—el '•urno curresnou-
diento. 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-Jefe de la Clínica del- Dr. P. 
Albnrrán, Enfermedades secretas 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: horas 
especiales previa citación. Laraparl-
lU, 7R. 
Dr. F. H. BUSQUÉT 
Consultas y trafamionto di* enfer-
medades secretan (Cayos X, eorrien-
les de alta frecuencia, srnradleea 
*tc,) en su Clínica. Í.Ianrique, 50; 
de 12 a 4. l^léfon . A-4474. 
Dr. LAGE 
Ilemortoldes y ^nlV-rnu'.ladei uecre-
tus. Tratamientos rápidos y efica-
ces. 
HABANA, NtM 1/18, ALTOS, 
CONSULTAS. D E 1 A i . 
LABORATORIO CLINICO 
D E L 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina, 98. Teléfono A-2839. Hal.nns. 
Exámenes ellntaos en general. E s -
pecialmente exámenes de la sangre. 
Diagnéstico de enfenvedalas secre-
tas por la reacción de U'assermann, 
\w9i Id. del embarn/ío p^r la rcoccMu 
ac Abdcrhalden. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cura-.-ión de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
sn clase.) Cristina, 3S. Teléfono 
1-1914. Case particular: San Lá-
aaro, 3BL Teléfono A-4503. 
Dr. ALFREDO RECIO 
Partos y eafermedades de señoras, 
enfermedades de niños (medicina, 
olruaía y ortopedia.) 
Consaltas; de 1S a 5. 
San Nicolás, esquina a Trocadero. 
Teléfono A-4806. 
Dr. CALVEZ GÜILLEM 
Especialista on enfermedades se-
crcim- Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
vara los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5ie8. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo neosslvarsnn para in-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5S07. San Mignel, número 107, 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
CotedrAtieo de Terapéutica do la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
eu enfermedades secretas de la piel. 
Consultas; de 8 a B, excepto los do-
mingos. San Miguel, 106, altos. Te-
léfono A-4318. 
Dr. VENERO 
Especialista en enfermedades secre-
tas. Corrientes eléctricas y masajes 
Tibratorios. Inyecciones del N'eosal-
vsrsnn. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 y media a 6, en Neptuno, dL Te-
léfonos A-8482 y F-1354. 
Dr. J. DIAGO 
Enfermedades secretas y de sefloras. 
Cirugía. De 11 a 8. Empedrado, nú-
mero 19. 
Dr, M. AURELIO SERRA 
Módico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 3. Aguila. 98. Telé-
fono A-3813. 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
OCULISTA 
^ ' . ^ o ^ A ' T e i . A - A m . 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA. ^ ^ ^ f o s ^ P O m U ? ! * : 
^ f ^ D ^ ^ ^ T p A R T Í c S -
^ i c o S S , kVel«ono A - * « , . 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especial mea-
to tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos Incipientes y avaasa-
dos de tuberculosis pulmonar. Coa-
sultas diariamente de 1 « Sl 
Neo tu na, U» , ToUfona A-1MB. 
245'.»:) 31 o. 
« o 
Dr. D E R O G U E S 
OCULISTA 
Consultas de U u 12 y de J 
Teléfono A-WHO. Aguila, nútoe 
^2855 
Dr. MANUEL DELFIN 
MBDICO DK NIA OS 
Oonsnltaet do It a S. Chacón, tt, 
casi esquina a AgnuaSe.. TdéfOM I 
A-MUÍ, 
Dr. Juan Santos Fernando*. 
OCU3.ISTA 
Consalta y 22trIlcloP^ * • • * 11 y tfe 1 a ». Prado, IOS. 
Dr. RAMIRO CARBONELL 
R S P K C I A L I S T A BW BNFBBMBDA-
DBS DB mHOS. 
CONSULTAS I DB 1 A A 
J M , 11, Habana. Teléfono A-USA 
Dr. A. FRIAS Y DBATE 
OCULISTA 
Oarganta. Naris y Oídos. 
Consultas i de » a U »• m. V««a 
pobres un pesa al mem. Gallano, J». 
Teléfono IT-ISIT. 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intesttnos. axolnstra-
mente. Conenltaat de 7% a 8% a 
m. r de 1 a 2 o. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-33a2. 
C A L L I S T A S 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. Pío de Lara 7 Zaldo 
CIRUJANO-DENTISTA 
Precios módicos. Trabajos ga-
rantizados. 
Obispo, 78, altos. 
25410 10 n 
Dr. José M. Pitaluga 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Salud, 67, bajos; entre Campa-
nario y Lealtad. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 5. Toda clase de tra-
bajos, concernientes a la profesión 
dental. Operaciones absolutamente 
hüi dolor, empleando para ello, 
anestésicos Inofensivos. 
•40&> « a 
Dr. Francisco de P. Núñez 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
Ha trasladado provisionalmente sn 
Gabinete Dental a O'Reilly. 98( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y de 2 a 6. 
24581 81 o. 
Dr. W. H. KELLER 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 36 años en la capital de Mé-
jico, ofrece sus Borvlclos al público 
de esta cnlta capital. Obispo, M, es-
quina a Compostela, Tel. A-5840. 
21811 30 s 
Dr. José M. Estraviz y García 
CTBUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Oa-
raiulzo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y ds i 
a 5. Neptuno, n-ímero 137. 
OABCNETK E L E C T R O 7-IBKTAX 
D E L 
Dr. A. COLON 
It , SANTA C L A B A KUMBBO 16, 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones eln dolor a l 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones Incras. 
taclones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dañado qne este el 
ilant», en una o dos sesiones. Pró-tesis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, ote Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m. a 6 p. m. 
Dr. MONTANO 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Ht trasladado su gabinete a índus-
trik. 100. Teléfono A-8878. 
Dr. José Arturo Figucras. 
Clr oJano-Denti sta 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
8 p. ni. lunes-, miérccles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, bora fija, de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
O C U L I S T A S 
Dr. J. M. PENICHET 
Oculista del Departamento de Sani-
dad y del Centro de Dependientes 
del Comercio. Ojos, narir, oídos y 
garganta. Horas de cousulta: Do Ú 
a. m. a 12 (previa citación.) De I 
a 4 p. m. diarias. De 4 a 6 p. m. mar-
tes. Jueves y sábados, para pobrea 
1 peso si mes. Calle de Cuba 140 
eoauiua a Mepcod. Teléfono A-77D«! 
PaL F-1012. 
DR. JUAN F. SALAS, 
Oculista. 
Cirugía general de los ojos. Esp». 
clalidad en la corrección ael estra-
bismo (biscos.) Zayas, 6a-B. San-
ta Clara. 
Dr. Francisco M. Fernández 
O C U L I S T I 
• efe de la Clínica dei doctor J San-
toa Fernández 
Oculista del '•Centro Gallego. 
Prado," 105. De 10 a 3. 
QUIROPEDISTAS 
REY-MONTES D E OCA 
E n esta casa, rtnl-





.clón. Horas : de 7 
a* 7; los sábados 
basta las 10; los 
domingos de 7 a 
12. Abonos desde 
$1.00 mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de los 
pies por correo. Pida un folleto. 
Neptuno, 8 y 5. Teléfono A-3817. 
C MT9 In B o 
F. TELLEZ 
QUIBOPBDISTA d E N T I E I O O 
Especialista en callos, uflas, exo-
tosia, onlcogrlfosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédlco. Consula-
do, 75. Teléfono A-617& 
23474 24 oc 
Victoria Pastor, viada do 
Bristol 
QUIROPEDISTA 
Ofrece sus servicios en la calle 
de Luí, nrtmero 84, alto». Horas: de 
9 a 12 y de 2 a 6. Avisando se pasa 
a domicilio. Teléfono A-1367. 
C 4 7 » In, 20 a. 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda oficial, 
[.«boratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8tt22. 
— i' w 
i INCONSCIENTE! 
¿Por qué agregan a tu tierra lo 
que no necesita T Analizándola en 
el Laboratorio de Química Agrí-
cola e Industrial 
CARDENAS-CASTELUNOS 
t f aconsejarán y nhorrarfls dinero. 
Malecón, 248. Tel. A-5244. 
24708 31 o 
COMADRONAS 
F. Ma. Ana Valdes 
Ana Ma. Valdes 
COMADRONAS 
Procedimientos modernos. Consul-
tas de oncena una. 23 nfimero 381, 
entre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
88088 12 » 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes, Escobar, número 
23. 
25263 10 s 
ELECTRICISTAS 
Juan Gnerrcro Aragonés 
Taller de ^eprraeiAn de Aparatas 
Eléctricos, 
ICenserrate, U l , Teléfono A-86BS. 
24102 SI o 
241W 
i . B a l c e i i s y C o m p i a 
8. en O. 
A M A R G U R A , NtSm. 34 
¡TÍ] *CEN pasos por «1 cstbls y 
I • l l Klran letras a corta Y larga 
_J«ta eobre New T o r k . Lon-tal2 ̂  8 l 80bre to,5a» Ia» oapl-
tol«« y pueblos de Esparta e Islas 
Baleares y Cañadas. Agentes de la 
d i ; s ^ ¿ V ^ ^ U r 0 8 ^ t - , n 0 ^ 
N o v i e m b r e 2 d e 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 C T S 
m N E P d L L A d 0 T O R R A w j ^ l u p 
C L A U D I O C O N D e - P R O P I E T A R I O - i f f L I P E 4 - T E L ° 1 2 7 3 6 - H A B A N A 
C I G A f í R O S O V A L A D Ü S i I 
ULTIMOS C A B L E -
j ( V I E 3 N E D E L A P R I M E R A . ) 
PARTE OFICIAL INGLES 
"Londres, noviembre 2. 
Oficiálmente se publicado í:1 
parte s'guióte; 
"En combJnación con los franceses 
hemos ganado algún terreno al Este 
de Lesboeufs. 
"Esta mañana, al sur de Hulluch, 
bombardeamos las trincaras enemi-
gas con bu«nos resultados. 
''Al oeste del Ancre rechazamos 
les ataques dei enemigo." 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, novíembre 2. 
Las noticias recibidas d* todos los 
frentog carecen de impoitancla, se-
gún el parte oficial publicado esta 
mañana. 
NOTICIA ALEMANA 
Berlín, noviembr8 2. 
Tres submarino» han regresado a 
puertos alemaues después de hab^r 
echado a pique v^ntlún buques en 
€l Canal de la Mancha. E l total de 
tonelaje de los buques hundidos as-
ciende a veintiocho mil quinientos. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París noviembre 2. 
Anúnclase oficJaimente que d̂ sde 
el día 24 de octubre en el frente de 
Verdún han s'do hechos prisioneros 
6,011 alemanes, incluyendo 138 ofi-
cíales. También fueron capturados 
15 cañones, 144 ametralladoras, infl-
dad de fusiles y gran cantidad de per 
trechos. 
EL COSTO DE LA GUERRA 
Nueva York noviembre 2. 
Los financieros americanos calcu-
lan que la guerra cuesta actualmente 
a Europa 105 millones de pesos dia-
rios. Las deudas de todos los belige-
rantes han aumentado de 27 mil mi-
llones que era antes de la guerra, a 
75 milmWones a que ascenderá si ei 
conflicto termina 1917. E l interés 
sobre las deudas combinadas de los 
beligerantes asciende anualmente a 
3,800 millones de pesos. 
E L CONFLICTO NORUEGO ALE-
MAN. 
Berlín noviembre 2. 
E l altos círculos oficiales circula 
la noitic'a de que las diferencias en-
tre Alemania y Noruega serán solu-
cionadas amigablemente y que por 
lo tanto no hay que pensar por aho-
ra en la entrada de Noruega en Ja 
guerra en favor de los aliados. 
E L PRECIO DE LOS ALIMENTOS 
Londres, noviembre 2-
Mucha ansiedad prevalece » causa 
de la continua subida del precio de 
loa artículos de primera necesidad, 
a pesar de los esfuerzos que reali-
za el Gobierno para aminorar los ef€c 
tos de esta situación. 
E L "DEUTSCHLAND" Y SU 
CARGA. 
N̂ w London Noviembre 2 
Una comisión de oficia1 es navales 
y otra del Departamento de Aduanas 
se preparan para examinar el subma-
lino "Deutschland" y determinar su 
estado legal como barco mercante. Es 
pérase que en seguida de la inspección 
se proceda a la descarga de las mer. 
candas. Créese que como el Capitán 
Koenlng calcula ©n diea millones de 
pesos el valor de la carga que trae el 
submarino, y como el cargamento que 
desembarcó en Baltimore sólo se es-
tlaba en millón v medio de pesos, el 
"Deutschland" trae ahora joyas y va-
lores. 
El pueblo de Nueva London se pre-
para para festejar a 'os marinos del 
"Deutschland", y el capitán Koening 
ha aceptado la invitación que se le ha 
dirigido ofreciéndole un banquete. 
UN NORUEGO HUNDIDO 
Lisboa, Noviembrp. 2 
Oficialmente anúnciase que el va-
por noruego "Tromp" ha sido hundL 
do por un submarino alenián 
OTRO PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Noviembre 2 
El Ministerio de la Guerra anuncia 
que las copiosas lluvias en el frente 
francés impiden las operaciones. No 
hay nada especial que informar. 
Un periódico ha recibido un despa-
cho de Bucharest informándole que el 
general Sakharoff, jefe de las fuer-
zas i-usas en la Galitzia, debe de lie-
E S T A B L O D E L D Z m m m K i m m 
WAieKCIAJifó O R LlS¿Os E N T I E R R O S . B O D A S , B A U T I Z O S , E T O . 
T E L E F O N O S { t i f S I f f i i S Í : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
m S P U B S X O S P A R A B K l f t m R A R 
1, 2 Y 4t B O V E D A S . 
M A R M O L I S T A TELEFOSO F - 3 1 3 3 
E . R D . 
S E Ñ O R 
JOSE AGUSTIN CORONADO Y ALVARO 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de rec ib ir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para mañana, viernes tres, a las ocho 
y media de la misma, los que suscriben, su viuda, hijos, hermanos, 
hermanos políticos, primos, sobrinos, deudos y amigos, ruegan a 
las personas de su amistad se sirvan encomendar su alma a Dios y 
concurrir a la casa mortuoria, calle de Flores entre las de Co-
rrea y Santa Irene, para acompañar el cadáver al Cementerio de 
Colón, favor que les agradecerán eternamente. 
Jesús del Monte, Noviembre 2 de 1916. 
María Salomé Burgos, viuda de Coronado.—José Agustín y 
JuÜo César Coronado y Burgos.—Manuel María, María de la Ca-
ridad y Francisco de Paula Coronado y Alvaro.—Genaro Gonzá-
lez Cobián.—José Miguel Santos.—Angel Díaz Muro.—Nicolás 
Coronado y García—José Antonio Fernández.—Federico, Gustavo 
y Ricardo Gispert.—José González Gobián.—Gastón Fernández y 
Alvaro.—Miguel Santos y Burgos.—Luis Gómez Arrizurrieta.— 
Manuel J . Larios.—Ramón Kcay y Ecay.—Alfredo Martínez Apa-
ricio.—José Manuel Angel.—Cosme y Julio Blanco Herrera^— 
Dr. Tomás Vicente Coronado.—Dr. Francisco Cabrera Saavedra. 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS.) 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : 
L a c o r o n a d e b í s c u i t 
F A B R I C A d e C O R O N A S d e B I S C U I T 
R o s 7 C o . S o l n ú m . 7 0 
E S T A B L O " M O S C O U ^ 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O PA.RAÍ& N T I E R R O 
L a R u t a . 
POESIAS DE ALFONSO CAMIN 
Ya se han puesto a la venta las úl-
timas poesaís de este vibrante poeta. 
Pueden adquirirse en la librería 
La Moderna Poesía Obispo, 135; Cer-
vantes, Galiano 62; La Esfera. Ga-
liano 106; Wilson, Obispo 52; La Nue-
va, frente al teatro Martí y en La 
Burgalesa. Monte número 45. 
IN. 8 oc. 
gar hoy a Bucharest para asumir el 
mando del ejército en el frente -de 
Dobrudja. 
Eeín otro despacho se informa que 
ej vapor noruego "Caerloch Ravn" 
fué torpedeado, salvándose la tripu'a. 
clón. 
CONTENIDO E L AVANCE DE 
MACKENSE 
Buhare gf, noviembre 2. 
E l feldmariscal von Mackensen ha 
contenido su avance en Dobrudja por 
falta de soldados y necesidad de en-
viar refuerzos a Transilvania para 
ayudar al general Falkenhayn. 
LOS ALEMANES ABANDONAN 
E L FUERTE DE VAUX 
Berlín, noviembre 2. 
E l Ministerio de la Guerra anuncia 
que debido al fuerte fuego de la ar-
tillería francesa, los alemanes eva-
cuaron anoche el furt d Vaux en el 
frente de Verdón, destruyendo im-
portantes pedazos de la fortaleza 
antes de retirarse. 
Un aspecto de los laíieres de ia Compañía industrial Aigodoaera 
NOS •! HOTELE 
La Compañía Industria! Algodonera, desea hacerles saber 
que en sus telares de Puentes Grandes fabrica toallas de felpa 
blanca, del tipo que ustedes compran importadas, pero de me-
jor calidad y consistencia y las ofrece al precio que ustedes 
pueden pagar, ni un centavo más de lo que ustedes deben 
gastar. 
Laven dos toallas, una nuestra, TIPO HOTEL, así la lla-
mamos, y otra importada, y verán la superioridad de la que fa-
bricamos. 
A M A S C A S A 
Sepan que la Compañía Industrial Algodonera, les ofre-
ce toallas de rica felpa, blancas y en colores, todas de clase 
excelente, de mucha resistencia y por tanto de prolongada du-
ración, de todos los tamaños y de todos los precios, así como 
batas y sábanas de baño muy felpudas y de excelente calidad. 
Las toallas de la industria nacional, son las que deben 
usarse en todos los hogares cubanos. En su fabricación labran 
su subsistencia 200 obreras cubanas. 
Venta al por M a y o r : A l m a c e n e s de R o p a y S e d e r í a . 
T O D A S L A S T I E N D A S L A S T I E N E N 
L 
F A B R I C A D E T E J I D O S 
P U E N T E S G R A N D E S 
ANUNCIO DE VADIA.—Aíula». US. 
Coches para entierro* 
todas y bautizos - - $ 2 . 5 0 
Zanu. 142. Teléfono A-852&, Almacén: Á-4686. Habaa^ 
V I » - a - v i » , corrientes O&OO 
I d . blanco,con alumbrado S I 0 , 0 0 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I O O 
E N L A F A B R I C A K S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A , 1 1 6 . 
" T H E T O U R I S T " . O ' R E Í L L Y , 87 
E n l a s s e i s p r o v i n c i a s l a m a y o r í a h a s t a a h o r a . . . 
'VIENE DE LA PEI MERA" 
D e l Caimitc 
pleto. 
anuncian triunfo com 
DE AGRAMONTE 
Agramonte. Noviembre 2 
Por más de doscientos votos ha 
triunfado el Partido Conservador en 
las ellecciones de aver. Reina orden 
y tranquilidad en el término 
E l Corresponsal. 
DE CATALINA 
Catalina. Vía Güines, noviembre 2. 
De los diez colegios de que se com-
pone el distrito de Catalina ,en nueve 
tienen los librales mayoría de cien-
to y pico de votos. Falta conocer el 
resultado del barrio de Ocaña, que ha 
si<b ganado por los conservadores, 
según las noticias que se tienea. E l 
orden el completo. 
Bubrefll, Corresponsal. 
COMENTANDO LA MARCHA DE 
LAS ELECCIONES 
Uno de los sitios donde más pú-
blico se reunió para esperar y co-
mentar la marcha de las elecciones 
ha sido eu el "Zavala House," de 
Consuliado 132, restaurant que dirige 
el señor Gerardo Díaz. 
Durante toda la noche no decayó la 
animación en aquel lugar siendo mu-
chos y muy variados los comentarlos 
que la marcha de las elecciones su-
gería1 a la numerosa concurrencia que 
llenaba aquel local, tan concurrido 
por cuantos guste,ni a la hora d̂  co-
mer de un buen menú, servido con 
esmero. 
E L ESCRUTINIO EN LAS JUNTAS 
PROVINCIAL Y MUNICIPAL 
En las Juntas Provincial y Muni-
cipal comienzan a recibirse ios pa-
quetes conteniendo los escrutinios de 
loa colegios electorales. 
Dichas Juntias comenzarán mañana, 
probablemente, el definitivo escruti-
nio oficial. 
LOS ASBERTISTAS 
E l general Asbert situó ayer su 
cuartel general en la calle de Figu-
ras número 3, en donde lo vimos ac-
tuando activa y eficazmente dando 
disposiciones y distribuyendo su» 
fuerzas por los distintos barrios ca-
pitalinos, auxilado del doctor Eduar-
do Borrell, Manuel A. Coeilo, el in-
cansable ayudante del general As» 
bert, Eugenio Faurés, Federico Pon-
ce, Amado Borrell, Norberto Alfonso 
y el señor Heyman. 
E l general Asbert aunque enfer-
mo, se mostró ei mismo luchador te-
naz de siempre. 
E l asberUsmo trabajó con muchísi-
mo entusiasmo y brillante éxito, por 
el triunfo de los candidatos libera-
les. 
DE MADRUGA 
Maruga, noviembre 2. 
De los stete colegios do este Mu-
nicipio triunfó la candidatura Meno-
cal-Núñez en cinco colegios /con una 
mayoría de setenta y dos votos, sien-
do anulado un colegio desde las ocho 
de la mañana por haber sido dete-
nida toda la representación del parti-
do conservador por orden del presi-
dente liberal, siendo requerido por el 
presidente de la Junta Municipal en 
ol acto para su clausura y también 
por acto notarial reclamando los elec-
tores del colegio que se verifiquen las 
elecciones en ©1 mismo por ser todo 
el barrio conservador. Solo el de fían 
Blas fué ganado por los liberales. 
Gervasio Alonso, corresponsal. 
El general Asbert ha recibid© es-
ta mañana los siguientes telegramas: 
De Nueva Paz. "Barrio "Balado," 
San Luis/' ciudad 66 votog candi-
datura del indio. 
Matanzas: "Municipio Matanzas 
por más de 1,200 votos.—-ViHa." 
Madruga: "Triunfamos término.— 
Lagomasino." 
San Felipe: "Triunfo fué comple-
to. Lo felicitamos—UUua, Váaquez 
González." 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E L O S E S C R U T I N I O S R E C I B I D O S E N L A S E -
C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N H A S T A L A S O N C E D E L A M A Ñ A N A 
D E H O Y 
14.544 
PROVINCIA DE PINAR DEL RIO 
{Conservadores 
Liberales. . . . . . . . 14.814 
{Conservador 14.623 
Liberal 14.790 
Colegios escrutados. . . . 156 
Por escrutar. . . . . . . . 67 
PROVINCIA DE LA HABANA 




Colegios escrutados. . . . 383 
Por escrutar. . . . . . . . 106 
Gobernador Provincial 
PROVINCIA DE MATANZAS 
!
Conservadores , 19 395
Liberales 21.061 
{Conservador 18.854 
Liberal. . . 19.781 
Colegios escrutados. . . . 186 
Gobernador Provincial 
Por escrutar. 
PROVINCIA DE SANTA CLARA 
Compromisarios Presidenciales . . 
Conservadores. 





Por escrutar. . . . 
PROVINCIA DE CAMAGÜEY 
CConservadores. 




Santiago de las Vegas: "TrWn 
por más de 300 votos.—Arenclbia»» 
Matanzas: "Ganados término Ma-
tanzas. Un abrazo de triunfo.—Jn^l 
Pérez." st0 
PALMURA, NOVIEMBRE 2. 
TRIUNFO CONSERVADOR 38 V(V. 
TOS MAYORIA 
E L CORRESPONSAL. 
Mayoría liberal 
hasta las doce 
Pinar del Rio. 
Habana. . . . 
Matanzas. . . 
Santa Clara. . 
Puerto Príncipe. 








No se embarque V . ttn 
comprar tm 
L O N G I N E S 
F i j o como e l S o l 
y cuanto en J o y e r l a £ a a « 
puede deseas. 
C u e r v o y S o h r i o o a 
M u r a l l a , 3 7 - A . altos 
SEGUNDO AVISO 1LC0IEKCIQ 
DE LA REPUBLICA 
SOSTENEMOS LOS PRECIOS DE 
ANTES de EMPEZAR la GUERRA 
Los papeles de envolver de todas 
clases y tamaños así como impre-
sos de todas clases, incluso de Li-
tografía, Revistas, Folletos y Pe* 
riódicos a precios anteriores. 
VICTORIANO ALVAREZ Ho. y Ca. 
Obrapía, 99. Teléfono A-3578, 
HABANA 
C6S98 alt . 12t-27 
(Liberal 
Colegios escrutados. 
Por escrutar. . . . 
PROVINCIA DE ORIENTE 
fConservadores. 
Compromisarios Presidenciales 






























De la Liga Agraria 
P R E C I O S D E L A Q U I N C E N A 
La segunda quincena do Octubre 
que hoy termina, abrió a centavos 
4.5-6 por libra de COntrífuga y tras 
diversas fluctuaciones, ipeneraílniente 
de alza, cierra boy a centavos 5-06, 
con cincuenta centésimas <i« mejoría, 
todo ello segnin las cotteaciones del 
Colegio de Corredores, de la» que S6 
da debajo nota detallada. 
Atendido el mimero ¿ e dlag hábiles 
de esta quincena, que ha Bido de ca-
torce, resulta para la mietrna un pro-
medio de centavos 4.906, siendo el del 
mea de centavos 4.744 
Tipos diarrios de la qnlncena. 
Dia 16, 4.56 cts. libra; día 17, 4.56 
cts. libra; dia 18, 4.56 cts. libra; dia 
19, 4-75 cts. libra, dia 20, 5.00 cts. li-
bra; dia 21, 4.99 cts. libra; dia 23, 
4.99 cts. libra; dia 24, 4.99 cto. liibra; 
dia 25, 4.99 cts. libra; día 26, 5.06 cts. 
libra; dia 27, 5.06 cts. libra; dia 28, 
5.06 cts- libra; dia 30, 5.06 cts. libra; 
dia 81, 5.06 cts. libra 
Promedios comparados 
(Segunda quincena de Octubre, 
©n 1916, 4.906; segunda quincena d« 
Octubre en 1915, 2.983: diferencia de 
más en 1916, 1-923. 
Mes de Octubre, em 1916, 4.744; en 
1915, 2801; diferencia de más en 
1916, 1.943. 
Habana, 31 da Octubre de 1916 
V a p o r e s d e t r a v e s é 
SE ESPERAN -
Noviembre. 
2 Havana, N©w Yorfc 
2 Metapan, New York. 
2 Alfonso XIII, Bilbao. 
2 Bryssel, E . Unidos. 
2 M. Calvo, Barcelona y Puerto 
Rico. 
6 Santa Teresa, New York. 
6 Rodfaxe, New York. 
6 La Navarro, St. Nazatre. 
15 Vivina, Liverpool. 
Hieronymus, Canarias, Alican-
te, goleta. 
Barón Candor, Calcutta. 
Barón Ogilvy, Rangoon. 
Times, New York. 
Santa Clara, New York. 
Argo Norfolk, goleta. 
Rosalle, Norfolk. 
Buenaventura, Alicante, goleta. 
SALDRAN 
Noviembre. 
2 Morro Castle, New York. 
8 Calamares, New York. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a l 
